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Esta investigación cualitativa de nivel hermenéutico tiene como objetivo analizar, identificar 
y conceder los procesos que conllevan al trayecto de postproducción de la película peruana 
Cementerio General. De acuerdo al contenido del tema principal que es el análisis de la 
narrativa audiovisual. Sin embargo, para poder obtener resultados críticos, el proceso de este 
proyecto estuvo a la ejecución de una profunda ficha de observación desprendiéndose de 41 
indicadores aplicados a la secuencia del cementerio, donde se ejecuta el suspenso del filme, 
esta secuencia consta de 10 tomas, al fin y al cabo, se busca demostrar que la imagen, el 
sonido y el discurso en la postproducción cumple un rol trascendente en la narrativa del 
largometraje.   
  



































This qualitative research of hermeneutical level aims to analyze, identify and grant the 
processes that lead to the post-production journey of the Peruvian film General Cemetery. 
According to the content of the main topic that is the analysis of the audiovisual narrative. 
However, in order to obtain critical results, the process of this project was to execute a deep 
observation sheet detaching from 41 indicators applied to the sequence of the cemetery, 
where the suspense of the film is executed, this sequence consists of 10 shots, after all, it 
seeks to demonstrate that the image, sound and discourse in postproduction plays a 
transcendent role in the narrative of the film.  
  


































 I.  INTRODUCCIÓN                                     
1.1. Realidad problemática  
La realización de películas cinematográficas sirve para el entretenimiento, suspenso y terror.  
La sociedad de nuestros tiempos está en constante cambio, con avances en la tecnología, el 
fenómeno de la globalización y la interacción que ofrecen los medios de comunicación. El 
cine es un difusor que trasmite a la población ideas, información, comunicación y 
significados.  
También podemos entender que el cine es como una manifestación cultural: por su capacidad 
de recrear y reconstruir una técnica cultural permitiendo a través de la imagen y el sonido 
relacionarse con elementos de la cultura para impactar al espectador, llegando a través de 
personajes empáticos, experiencias propias para trasmitir la cultura universal. De igual 
manera la sociedad por medio del cine se va formando e informando permitiendo un 
acercamiento al ser humano.  
Por otro lado, en 1962 ya se había dado en el Perú una ley de apoyo a la exhibición de 
largometrajes producidos en el Perú “Ley 1936.”   
En el primer gobierno de Belaunde y por iniciativa de Eduardo Orrego, desde Cooperación 
Popular, que fue un organismo gubernamental del Estado Peruano, se empezó apoyar al cine 
nacional, sin embargo, no era oficial, pero si era remunerado por el estado, que pagaba los 
sueldos de los empleados, los equipos, y a los poetas que hacían la labor de guionistas puesto 
que en el Perú no había guionistas profesionales, el apoyo del estado se da por la falta de 
productoras de cine nacional. En ese entonces se apostaba por las películas documentales, 
puesto que los poetas no estaban en la obligación de escribir guiones fílmicos, puesto la labor 
principal era dar a conocer la cultura nacional.   
Al crearse la Dirección de Cine se comenzó primero a regular la distribución y la exhibidora 
de las películas puesto que en ese entonces la distribución estaba copada por las producciones 
norteamericanas de baja calidad, es por ellos que se comienza a poner cuotas para el cine 






Hubo una ley creada en el gobierno militar del general Velasco Alvarado, la Ley 19327, esta 
ley fue creada con el fin de dar las facilidades para producir y exhibir las producciones 
nacionales, ejerciendo un apoyo en cuanto a exoneraciones tributarias y la exhibición 
obligatoria en las salas de cine.   
A través de la ley se llegó a establecer la exhibición de las películas nacionales, esto creo un 
público objetivo que no estaba familiarizado con el consumo de producciones nacionales, 
logrando tener películas peruanas de mayor éxito con un millón de espectadores.   
En 2014, en la región de Latinoamérica se estrenaron 553 largometrajes, producciones que 
en su mayoría son ventana de la cultura, pero sin lograr acogida en las carteleras de cada 
país.   
El cine es una expresión artística, una industria de entretenimiento y un medio de 
comunicación social. El cine trasmite valores, códigos de la cultura, las formas de conducta 
y modas e ideologías. El cine es una fuente de trasmisión para ver el mundo, aprenderlo y 
comunicarlo. A través del cine se discuten, negocian y constituyen valores e identidades. Por 
ello, las acciones que viene impulsando el Ministerio de Cultura son a favor del desarrollo 
de las actividades cinematográficas en el Perú para promover la diversidad y cultura de las 
producciones nacionales, con el fin de dar a conocer la cultura peruana.  
La industria cinematográfica en el Perú está copada por las producciones de Hollywood. En 
este contexto hay alternativas de exhibición de las películas nacionales, estas iniciativas son 
impulsadas por grupos culturales e iniciativas independientes con el fin de dar a conocer la 
variedad del cine nacional, latinoamericano e independiente acercándose a la población.  
Las exhibiciones comerciales de cine se han visto incrementadas, quintuplicando sus 
ingresos en los últimos 10 años. Se estima que de 2007 a 2015, la recaudación creció de 123 
millones a 504 millones de soles. En el año 2015 la cantidad de boletos para asistir a los 
multicines que se vendieron fue de 46 millones.  Los estrenos de producciones extranjeras 
crecieron estimándose un promedio de 30 películas extranjeras se estrenan en nuestro país. 
Pero a pesar del crecimiento en toda la región existe un poco participación del cine nacional 
en las cadenas de multicines. En 2015 se estrenaron alrededor de 30 películas nacionales en 
comparación de las producciones internacionales que fueron unas 365. Sin embargo, la 




2015. En los últimos años las producciones en el Perú han ido en aumento, marcando 
preferencias por la comedia y el terror.   
En nuestro país, el desarrollo tecnológico en el cine entró con fuerza cuando se empezó a 
rodar con cámaras digitales de alta definición, en los últimos años, el cine peruano ha 
presentado al público un abanico variado de películas con diversas temáticas de diferentes 
géneros, comedias, dramas, dibujos animados, películas de época, terror y acción. Hoy en 
día, el Perú es uno de los países más competitivos de la región por su continuo y alto 
crecimiento en el campo cinematográfico en cuanto a taquilla general de espectadores. Cabe 
señalar, que en la actualidad el cine peruano tiene una diversidad de propuestas, de 
producción cinematográfica que no tenía hace 15 años.  
En el año 2013, el cine peruano comienza a romper taquillas con las películas ¡Asu Mare! y  
“Cementerio General” que ha marcado el resurgimiento de la cinematografía local gracias a 
la asistencia del público espectador. Todo empezó con el éxito de ¡Asu Mare!, la cinta 
autobiográfica del actor Carlos Alcántara que generó el interés de la mayoría de peruanos, 
convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en nuestro país, llegando a más de 
tres millones de espectadores, ya que reconectó al público disfrutando con el humor peruano.  
Otra película que también obtuvo una enorme acogida fue la cinta de terror Cementerio 
general que superó a producciones extranjeras durante su primera semana en cartelera, 
película que se convirtió en la segunda más taquillera del año, llegando a 800 mil 
espectadores. Cabe señalar que fue una segunda etapa importante en el boom del cine de 
terror peruano de este nuevo siglo, que arranca en el 2013 con el ingreso de "Cementerio 
general" a las multisalas. Su éxito fue tal que a la fecha es la quinta película más taquillera 
de la historia del cine peruano, el filme trato de invocar a más de 700.000 espíritus ávidos 
por ver una historia de ouija y posesiones diabólicas.  
En la mayoría de películas peruanas del género Terror no ha logrado superar el reto de 
presentar fórmulas de horror más locales como por ejemplo la película “Cementerio 
General”, al ser el género de terror uno de los géneros del cine más extremos, su característica 
principal es provocar en el público sensaciones de miedo, pánico, angustia y suspenso, por 





Por eso, este género ha sido poco explorado por la cinematografía nacional. Las películas de 
terror realizadas hasta hoy en nuestro país parecen imperfectas e irregulares. Cuando 
comentamos sobre alguna producción audiovisual solemos percatarnos del estilo del 
director, de los actores, de la fotografía o la cantidad de efectos especiales que encontramos 
en aquel filme.   
  
Por otro lado, el mercado y la industria que maneja en el Perú han evolucionado de forma 
satisfactoria. Los contenidos también han sufrido un cambio, a través de los avances en la 
tecnología, economía y sociedad. Hoy nuestra sociedad es consumista y aficionados a las 
películas de terror ya que son historias o leyendas basadas en hechos reales. Debido a esta 
realidad los cineastas han decidido abordar estas historias para llevarlas a la pantalla grande.  
   
He aquí que comienza los comentarios de este film hecho en nuestro país, pues se habla de 
distintas causas, en las que podría radicar el poco impacto de la película Cementerio General 
algunas de ellas podrían ser: la pobre actuación, la escasa correlación de los guiones, la poca 
experiencia y preparación de los directores en este género. Según Palito Ortega y Ricardo 
Bedoya menciona que podemos estar ante una cinta mal narrada, mal actuada, mal escrita o 
la falta de originalidad del cine terror en nuestro país.  
  
Es por ello, que la problemática del trabajo de investigación se basará, en el analizar la 
narrativa audiovisual en las escenas en el cementerio de la película peruana, “Cementerio 
General, 2013”.  El film seleccionado ha obtenido buena taquilla y generado diversas críticas 
como el uso excesivo de imágenes en movimiento; los planos y ángulos, también el poco 
uso del sonido en las escenas del suspenso.   
Para ello, la presente investigación ha recurrido a bases teóricas precedentes a esta:  
Al respecto hay una serie de investigaciones que nos ayuda a la comprensión del porque es 
importante la Narrativa Audiovisual en una película. Por ejemplo, Cueva, D. (2014).  
“ANÁLISIS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL DE LAS PELÍCULAS DE WES  
ANDERSON”. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. La finalidad de este estudio fue identificar las 
constantes de la narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson con el objetivo de 




identificar la posible influencia que ha tenido el trabajo de las Wes Anderson sobre otros 
directores contemporáneos. La metodología utilizada se basó en una aplicación de análisis 
de contenido cualitativo en las escenas de las películas de Wes Anderson. En este sentido la 
muestra estuvo compuesta por la filmografía del director desde 1996 hasta 2014. Los 
resultados demostraron que al nivel del discurso narrativo sus historias poseen un orden 
cronológico, no hay sincronía entre el tiempo narrado y el narrativo, y poseen una frecuencia 
singular.   
El trabajo aporta un análisis mucho más claro de que tan importante es la narrativa 
audiovisual ya que es la capacidad que tienen las imágenes audiovisuales y acústicas para 
contar historias y esto sirven como sustancia expresiva para la producción de sentido en los 
discursos audiovisuales hacia los espectadores.  
Igualmente, Cortez, G. (2014). “ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA 
FÍLMICA DE LAS PELÍCULAS SOBRE HARRY POTTER”. Tesis para obtener el título 
de Magíster Scientiarum en Ciencias de   la Comunicación mención Sociosemiótica de la 
Comunicación y la Cultura. Universidad de Zulia, Venezuela. Plantea que este estudio fue 
analizar la estructura narrativa fílmica y de todos los elementos, técnicas, procedimientos y 
categorías que permiten estudiar y comprender la constitución y elaboración de una película. 
La investigación es de tipo cualitativa porque el autor analizó mediante una ficha de 
observación la Estructura Narrativa Fílmica de las películas sobre Harry Potter. Por lo tanto, 
la muestra es de tres sagas de “Harry Potter y la Piedra Filosofal, “Harry Potter y Las 
Reliquias de la Muerte (parte dos). Los resultados demostraron que la estructura narrativa de 
este film genera un éxito porque efectivamente la narración juega un papel fundamental en 
la estructura de una película. También señala que las secuencias y escenas hacen que el relato 
sea entendible.   
El trabajo aporta un enfoque que la estructura narrativa fílmica, tienen que ser creíbles, deben 
ser tratadas con mucha cautela para que el espectador se identifique con los personajes y 
verdaderamente sienta que esas historias puedan ocurrir. Es por ello que la narración le 
brinda estabilidad, peso y sustentación a los relatos que se exhiben, y esta podría ser un factor 
que lleve a las historias de futuras películas de terror a una gran acogida.   
Por último, Valenzuela, I, (2012). “EL PODER NARRATIVO DEL SONIDO: EL SONIDO  




FAUNO”. Grado para obtener Título de Licenciada en Comunicaciones. Universidad 
pontificia católica del Perú. la finalidad de estudio es ¿Cómo aporta el sonido en la película  
‘El laberinto del fauno’ a la narración de la historia? La metodología utilizada se basó en un 
análisis de contenido cualitativo de la narrativa del sonido. Por ello la muestra es la película  
‘El laberinto del fauno’ 2006. La autora obtuvo como resultado que los sonidos en El 
laberinto del fauno se combinan e interrelacionan para generar sensaciones para aportar a la 
historia.   
El trabajo que aporta, plantea que el sonido es determinante para una película, porque es un 
estímulo que provoca un sonido integrado a la parte visual, es decir es el cordón umbilical 
de un filme, especialmente en el género terror, ya que es un mecanismo para generar tensión 

















 MARCO TEÓRICO  
1.1.1. Teoría del Estructuralismo   
  
Existen muchas razones que argumentan la realización del presente trabajo de investigación 
que estudia el estructuralismo en el cine, para Wundt, Saussure, Strauss, Barther (2012) 
sostienen que “estudia las estructuras sociales como la familia, el matrimonio y los medios 
de comunicación como el cine”. Es decir, es la identificación de rasgos distintivos y estudio 
de cómo se combinan, al estudiar el estructuralismo (p.48).  
El estructuralismo se centra en imágenes y emociones, se trata de una cinta cinematográfica 
que nos ofrece en la mayoría efectos artísticos que son inseparables del acto semiológico por 
el cual el filme nos ofrece una historia. De esta manera, las teorías del cine son aquellas 
herramientas que permiten comprender el cine a partir de conceptos y diversas 
argumentaciones, planteando tentativas sobre preguntas que afectan al cine como las teorías 
estructuralistas del lenguaje de Saussure y de Charles Sanders Peirce, la semiótica 
cinematográfica busca interpretar los signos cinematográficos. En su planteamiento más 
radical si el cine es una suma de signos que se puede comprender el sentido del cine. El 
estructuralismo se preocupa por los procesos de producción de significado de los filmes.   
  
Para Metz “el cine se convierte en discurso al organizarse a sí mismo como narración. Al 
pasar de una imagen a dos imágenes el cine se convierte en lenguaje”. Así mismo menciona, 
“la gran sintagmática resulta difícil encontrar dos planos que se parezcan entre sí, lo cierto 
es que la mayor parte de las películas narrativas comerciales se parecen entre ellas”.  El cine 
estructural se caracteriza por exponer una idea, dirigiéndola entre el arte y el cine general. 
Es una estructura prediseñada por modelos, sirviendo para desestructurar las normas del 
código no escrito del lenguaje audiovisual, entre la imagen y el sonido.  
Son procesos que presentan en una estructura narrativa cinematográfica desplegando 
conflictos que los personajes demostraran problemas en los episodios para captar la atención 





1.1.2. La Narrativa Audiovisual   
La narrativa audiovisual es un hecho que representan a la historia, hechos y acontecimientos 
que ocurren a un personaje en la vida real por eso cada medio descontextualiza y reconstruye 
la realidad de distintas maneras. Según Bernad (como se citó en Benet, 2010, párr.111), “el 
cine se convierte en un arte narrativo, es decir, va a contar historias y va a conseguir que el 
espectador se sumerja en ellas, deje influir sus emociones, sus deseos, sus afectos y sus odios 
en un universo de ficción”.  
El cine es un medio de comunicación que brinda entretenimiento, tocando diferentes 
temáticas a elección de los espectadores, dando una sensación de satisfacción a quienes las 
disfrutan mediante la narración a través de imágenes y sonidos llenando las expectativas de 
los consumidores. La narración se define como la manera de organizar un texto de estilo 
narrativo, implicando aspectos como el tiempo y el lugar donde ocurren los acontecimientos 
que se narran de la historia.   
“El concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 
visual para producir una nueva realidad o lenguaje” (La restauración bajo el reinado de 
Alfonso XII desde la perspectiva de lo audiovisual, 2016, párr. 112).  
El concepto audiovisual une lo auditivo y lo visual imagen y sonido asi mismo, alude a los 
distintos dispositivos en los que intervienen de manera conjunta la audición y la visión 
humana, por ello se producen diversos mecanismos de interrelación, como la armonía a cada 
sonido le corresponde una imagen para producir un difusor de ideas.   
“La narrativa audiovisual se presenta como alternativa para el análisis de aquellos textos no 
lingüísticos […] se ocupa de ordenar y sistematizar los conocimientos relativos al 
funcionamiento de la narrativa visual y acústica” (Fernández, 2011, p. 11).   
Esto plantea que la narrativa audiovisual podrá tener la capacidad de construir relatos y que 
las imágenes cuenten una historia de manera particular y esto se completa con los sonidos 
y con la música, porque ambos elementos son importantes.  
La narrativa audiovisual abarca la narrativa de cualquiera de sus medios: cine, radio, tv, 
video, etc., ya que cada medio podrá tener la capacidad para construir relatos y textos 
narrativos porque comprende un amplio abanico de modalidades comunicativos (Fernández, 




Esto determina una serie de relación comunicativa de las imágenes y los sonidos para que 
cuenten una historia de manera particular, y ésta se completa con los sonidos, con la música.   
De esta manera, se puede afirmar que la narrativa audiovisual según (Guarinos, V. 2013, p. 
11) es el conjunto de relatos audiovisuales produciendo distintos esquemas de producción o 
de difusión para transmitir una historia, es una construcción narrativa relatada por una 
instancia anunciadora o narrador donde se nos cuenta una historia y nos cuenta desde un 
punto de vista determinado, a continuación, una breve explicación de su postulado:   
 “[…] Uno de los principales elementos que constituyen la narración audiovisual es la 
historia: aquellos hechos y acontecimientos que ocurren a un personaje en un tiempo 
y en un espacio concretos. Es el qué de la narración, la forma del contenido […] La 
narración audiovisual necesita un narrador, una historia y un punto de vista desde el 
que se nos cuenta esa historia. La historia se divide en 4 partes; el personaje, espacio, 
tiempo y los acontecimientos.” (p. 265).  
Moreno (2005) define la historia como:    
Hechos o acontecimientos que ocurrieron -en el caso de las historias reales- o que 
alguien inventó - en el caso de la ficción. La historia o argumento no existe por sí 
misma, siempre es percibida y contada por alguien (…) La historia está formada por 
la sucesión de los hechos ordenados en forma cronológica (p.45).    
La presente investigación cuenta con una historia que se basó en hechos reales, es por 
ello que la historia del film lo desarrolló en un ambiente creíble que fue el cementerio 
general, elegido por el director Dorian Fernández para que la historia sea creíble y 
natural.  
Un elemento de gran importancia en la narrativa es el espacio, este es el lugar donde 
se desarrolla la historia, también se le conoce como escenario en donde los personajes 
se desenvuelven, el espacio no solo es físico, sino que también puede ser psicológico 
(García, 2003, p. 262).  
 Según Moreno (2005) quien señala que el espacio contiene:   
A los personajes, dentro del espacio se desarrollan los acontecimientos que tiene una 
relación con el tiempo de la historia […] La creatividad de los directores permitirá que 




cual se generar el espacio, también influye la percepción que se desea transmitir y la 
percepción de los espectadores (p.57).  
Para elegir los espacios, se debe tener en cuenta, lo que se quiere contar, el ambiente 
donde ocurren las acciones, las costumbres del lugar donde ocurren el tipo de trabajo 
en el lugar, los ambientes tanto de tipo interno como externo, todo esto de manera 
explícita para tener una idea concreta de lo que se desea trasmitir al espectador. Pero 
cuando las historias son basadas en hechos realas, contextualizar se torna más exigente 
debido a que se debe plasmar de forma objetiva, se debe considerar que los espacios 
tienen la misma relevancia que los personajes.   
Como expresa Chaves (2012) que el estilo terror:    
Tiene como característica trasmitir en el espectador sensaciones de miedo, disgusto, 
pavor, horror, preocupación. […] se relaciona siempre con un evento o un personaje 
de naturaleza maligna con un origen criminal o un evento sobrenatural (párr. 18).  
El cine en el Perú, tiene una lista de películas de terror como: el vientre, el cura sin 
cabeza, cementerio general, no estamos solos, secreto matusita, entre otros; pero no 
todas obtuvieron buenos comentarios de parte de los críticos de cine, solo alguna que 
otras cumplieron con el objetivo de este género.   
Según Fernández (2011) señala que el diegético tiene tres ejes principales:  
El universo diegético es el mundo ficcional para los espectadores, que tiene la 
configuración de tres ejes principales: el espacio, el tiempo y los personajes, sin 
embargo, si uno de ellos desaparece, se produce una ruptura, es decir el discurso deja 
de ser narrativo, perdiendo su coherencia y crebilidad, por ello, la diégesis ayuda a que 
el lector u espectador imagine el cómo sería la historia.  
CARACTERISTICAS DEL CINE DE TERROR  
La característica principal del cine de terror u horror están dadas por la emoción, una 
emoción provocada por el drama originado por el miedo. El terror se basa principalmente en 
las reacciones que provoca en el espectador: intriga, tensión, incertidumbre, ansiedad, 




LOS CINCO  PASOS PARA CREAR SUSPENSE SEGÚN HITCHCOCK  
1. El Anuncio.  
Para crear suspenso al espectador es darle información. Debe saber qué quiere el 
protagonista, cuáles son los planes del enemigo y qué ocurrirá.   
2. La Demora.  
La demora es alargar la resolución de un acontecimiento creando así el suspenso, en el 
ejemplo de la bomba los personajes están hablando tranquilamente, pero nosotros si sabemos 
lo que ocurre y solamente deseamos que suceda algo para que la bomba no explote mientras 
el reloj corre.   
3. Reducción de alternativas.  
Para generar más tensión aún podemos reducir las alternativas y hacer que el espectador no 
se distraiga pensando en diferentes soluciones para la situación que está presenciando.  
4. Exageración de la demora.  
Es el retraso de la respuesta que esperada por el espectador mediante acciones que a simple 
vista son innecesarias pero que llevan a la creación de suspenso.   
  
5. Resolución.  
Y al final tenemos que resolver la situación. Si la bomba explota o no, matando o hiriendo a 
los personajes, dependerá de la narración, de lo que queremos obtener con la escena.   
  
EL GUION  
Según Cabada: señala que “el guion se debe convertir para una adaptación en imágenes y 
sonidos”.  
El guionista peruano Augusto Cabada define que, en la realización de un largometraje, se 
tiene de base el guion, del cual se cuenta una historia, tocan un tema, a medida que se va 
tomando un orden y una forma en el relato, por lo tanto, un guionista debe tener creatividad 
y concentración para contar una historia.   
En síntesis, el guion es una guía, una pauta, como el plano de un edificio que contiene lo que 




Cabada menciona que los creadores de lenguaje son contados, de los cuales solo algunos 
crean momentos particulares en el proceso cinematográfico, en donde aparecen aportes 
nuevos en el lenguaje. En los años 60 o 70 se hablaba de un nuevo cine latinoamericano, de 
una manera nueva de narrar las historias, pero habría que preguntarnos si realmente existe el 
nuevo cine en Latinoamérica y a los cineastas actuales usan un nuevo lenguaje.     
Las diferencias en la producción cinematográfica se dan desde la perspectiva de una escuela 
que marca las pautas para narrar historias, como el caso del cine argentino que posee un 
estilo tanto narrativo y audiovisual característico que uno puede reconocer.  
En el caso del cine peruano, está en el camino, pero por la falta de continuidad, su falta de 
profesionalismo, aun no tiene una idea definida, una narrativa propia, sin embargo, busca 
afianzar un estilo propio, y en el camino ha usado y asimilado a otras escuelas y narrativas, 
pero aún no ha logrado un estilo clásico.  
No alcanzamos un gran nivel, por la falta de continuidad en la realización de largometrajes 
nacionales, por la dificultad de hacer cine en el Perú, y la falta de oficio, que es lo 
fundamental que se adquiere haciendo cine constantemente. Todas estas vicisitudes dejan 
una huella en nuestro cine haciendo que nuestros films no tengan la calidad, mi la agilidad 
narrativa que podemos encontrar.  
  
1.1.2.1. Sonido de las escenas  
El sonido a la imagen supuso una gran conquista para el ámbito expresivo, contribuyendo 
a enriquecer y a potenciar el signo visual, el componente sonoro resulta fundamental para 
el ahorro de planos y para enfatizar los puntos clave del discurso, alcanzando importantes 
efectos perceptivos (Fernández, 2011, p. 21).   
En la industria del cine se define al sonido como la fusión de elementos conformados por 
la banda sonora, música, efecto de sonido, sonidos del ambiente, que funcionan como un 
complemento la imagen, siendo una parte importante para el desarrollo de una historia, 
llegando a generar sensaciones y sentimientos como el miedo, la angustia, ansiedad, 
tristeza, etc. Debido a esto los espectadores se sorprenden con los sonidos sorpresivos 
generando susto, influyendo así en el relato cinematográfico.   
Dentro del sonido se tiene en cuenta la existencia de sonidos objetivos y subjetivos, los 
sonidos de carácter objetivo son los que son producidos por objetos que se encuentra en la 
escena,  como por ejemplo: los sonidos de ambientación, y los sonidos subjetivos, son los 




son las películas de terror, en las cuales se utilizan sonidos de cosas comunes como una 
puerta abriéndose o los pasos de una persona al caminar para ocasionar suspenso y miedo.  
En este sentido, la “narrativa del sonido”, se encuentra presente dentro de las producciones 
audiovisuales, teniendo igual importancia que las imágenes y los sonidos.   
 El sonido debe ser considerado desde el desarrollo de una producción cinematográfica, es 
de incluyente en las etapas de preproducción, producción y postproducción, por tal motivo 
se menciona que una película sin sonido sería una historia incompleta. Es por ello, que el 
sonido es de suma importancia, ya que por medio de este se genera en los espectadores 
emociones. En conclusión, el sonido ya no es un acompañante de la imagen, sino que ahora 
es un elemento importante para el relato de una historia que provoca sensaciones y 
reacciones en los espectadores.  
En las producciones cinematográficas correspondientes al género de terror, el sonido es un 
factor importante, puesto que tiene un papel de generar expectativa, suspenso y emociones 
en los consumidores, su objetivo es provocar el miedo y reacciones para que genere terror 
en los espectadores. El cine de terror a sufrido cambios, obligando a directores y 
productores, a través la innovación, a capturar la emoción del público con historias de 
terror.   
En la actualidad se proyectan varias películas de terror basada en la película “El exorcismo 
de Emily Rose”, “Saw I, II El juego del Miedo, en las cuales la banda sonora, en especial 
la música, los efectos sonoros y el sonido ambiente, juega un papel importante porque 
generan miedo en el público y nos indican que algo sucedió o va suceder nos tienen a la 
expectativa de que en la siguiente escena aparecerá el personaje que genera susto en la  
película.   
Según Marín, (2011) el sonido juega un papel importante en el cine, porque se utiliza un 
mecanismo para generar tensión y atención al público, por lo contrario, la escena muda no 
puede lograr las expectativas de suspenso, por ejemplo:  
“[…] Se ve en escena, una joven bajando las escaleras del sótano, ella intenta encender la 
luz, pero no funciona, y al bajar las gradas estas suenan, de pronto […] escucha una ligera 
respiración, la misma que se acerca, ella trata de huir, pero la puerta se cierra de golpe; es 




La escena no causaría ninguna reacción de terror si fuera carente de sonido, ya que, la 
presencia del sonido, experimentando respiración desesperada sobre lo desconocido y los 
golpes en la puerta, nos da a entender que en la historia existe una víctima que es acosada 
por un anónimo.   
 Dialogo  
Los diálogos se entienden como las respuestas inmediatas a lo que se escucha, en el cual 
existe feedback ya que cada personaje se dirige directamente a otro que lo está escuchando, 
existe presencia de réplicas sucesivas (García, 2003, p. 215–216).  
Los diálogos hacen que una escena se nutra debido a las conversaciones, ya sea por las 
respuestas a una pregunta o la expresión de la inquietud de un personaje. Los diálogos se 
encuentran en todas las películas porque, es un formato audiovisual y la segunda razón es 
porque hay existencia de personajes principales como secundarios, todos ellos dialogan y 
conforman acciones entre sí.   
Son los diálogos de comportamientos los que de forma directa expresan dentro de la historia 
una situación del personaje, y aunque no manifiestan explícitamente algo, la forma en la cual 
responden, o las palabras que usan hace que los espectadores resalten a los personajes 
(Moreno, 2005, p.204).  
 Silencio  
El silencio es parte de la banda sonora, es una pausa que se establece entre diálogos, ruidos 
y músicas, sirve para expresar, si el sonido es brusco la escena se torna dramática, generando 
expectativa o interés a la imagen (Fernández y Martínez, 2003, p.213).  
La mayoría de las producciones audiovisuales no explotan este recurso de manera adecuada, 
se incluye en formatos que no necesariamente deben estar incluidos, los silencios al igual 
que la banda sonora debe de ser preparado cuidadosamente.   
 La Banda Sonora  
La banda sonora actúa como condicionante en la forma como se percibe e interpreta las 
imágenes, puesto que conjuga una serie de elementos expresivos: como la palabra, la música, 
los efectos sonoros y ambientales y el silencio. En el cine de terror el sonido se convierte en 




premio Oscar en 1975 a la mejor banda sonora, gracias al trabajo de John Williams quien 
fue el compositor de la famosa melodía. En este filme, la música se convierte de suma 
importancia, generando angustia y miedo en el espectador, caso contrario, si la melodía 
hubiera sido una alegre se perdería gran parte de la tensión en las escenas.   
La banda sonora cambia la forma en que percibimos e interpretamos una película, puede 
aclarar hechos, además de entablar una relación activa con la banda de imagen.    
“[…]Hay elementos que uno utiliza dentro del cine para generar dentro del montaje, un 
diseño sonoro para una escena atemorizante, por eso nunca ha sido igual si no está 
acompañada de una banda sonora que acentúe y realce las cualidades de la escena.” (2017, 
p. 25).  
 Se entiende así, que el terror es uno de los géneros que está soportado en el sonido, porque 
es lo que te está marcando la curva de sensaciones y una de las cuestiones particulares de 
este género es que expone todos los miedos que una persona tiene en su interior así lo 
menciona Cortez, E. (2017)   
“[…] el sonido es determinante, que es como el cordón umbilical de la película. Sin sonidos 
y sin efectos, no hay miedo, no hay suspenso, no hay terror, Así que es uno de los géneros 
en donde el sonido es determinante, que es como el cordón umbilical de la película” (2017, 
p. 27).   
La banda sonora, se comprendo como el soporte físico en la cual se guardan los sonidos, los 
diálogos, narraciones, música, efectos sonoros y los sonidos ambientales, estos elementos 
pueden ser grabados en el proceso de postproducción, por otro lado la banda sonora no tiene 
nada que ver con los temas musicales.  
 Efectos  
Sonido Ambiente - es el sonido de la naturaleza, como el sonido de la brisa, del viento, de 
las olas del mar, etc. Así mismo se incluye todos los sonidos del lugar específico donde se 
graba aquella escena. El sonido ambiente de una escena puede contener sonidos como caídas 




El sonido debe ser acorde al lugar donde ocurre la escena, por ejemplo: si el protagonista 
está desesperado por problemas económicos, los sonidos alrededor deben estar en sintonía a 
lo que se quiere trasmitir, para trasmitir en el espectador un sentimiento familiaridad.   
En una película de terror, los sonidos de murmullos, una perta cerrándose, los gritos, etc., 
son elementos propios de una historia de terror, que trasmiten en el espectador un sentimiento 
de pánico.   
El Foley - crea sonidos en un estudio de grabación en base a lo que se observa en pantalla, 
es decir es crear el efecto al mismo tiempo que se reproduzca la imagen grabada para obtener 
mayor realidad en la historia.   
El Bricolaje - es encargado de inventar efectos, alterándolos o manipulándolos, por ejemplo, 
el rugido del personaje de King Kong, no era más que el de un león del zoológico de San 
Diego, pero reproducido al revés (Marin, 2011, p.56).   
Con los avances tecnológicos, aparecieron computadoras y dispositivos de grabación y con 
ellas la banda sonora en las películas se modernizo, aumentando más pistas de audio en una 
película, incluyendo en la postproducción la capacidad de mezclar sonidos a través de un 
programa de computadora.  
 Música  
El sonido es un elemento fundamental del cine, perteneciente a este desde sus inicios, por 
ello no podía estar ausente. Durante los rodajes la música que se utilizaba era grabada en 
estudio o en vivo, pero esto dependía del género cinematográfico, por ejemplo, los 
instrumentos como violines y chelos sirven para generar tristeza o suspenso, lo cual indica 
que la música genera en los espectadores emociones.   
Toda película tiene una canción o Soundtrack, ya que estos temas son compuestos por artistas 
o por reconocidos compositores, el objetivo de musicalizar una película es muchas veces 
hacer que el espectador se identifique con la historia por el contenido de   
La presencia de música es fundamental en una película, sea de acción, drama, suspenso, etc. 
Sin embargo, existen dos tipos de música en las producciones de cine, la música diegética, 
que es la música propia del lugar donde se producen las acciones, como un grupo de balet 
realizando una presentación, y la música no diegética que no es propia del lugar donde se 




El tema musical de un filme influye en el espectador, dependiendo del género de la película 
el sonido debe ir acorde a la historia que se narra, con el fin de ayudar a crear en el espectador 
sentimientos como risa, llanto, tristeza, etc.  
 1.1.2.2.  Imagen de las escenas  
La Imagen fílmica considera al narrador como un componente fundamental de una película 
y fuente de emisión del relato, que selecciona las imágenes, les da un punto de vista, las 
ordena, las combina con los elementos sonoros y organiza toda la narración de una forma 
precisa de relatar el entorno del mundo en la conjunción de la ficción y la realidad 
(Fernández, 2011, p. 113).   
  
La imagen cuenta con unidades básicas de la narrativa:  
 “[…] la toma, el plano, la escena y la secuencia. La toma sirve para designar la captación 
de imágenes por un medio técnico, ya que es el fragmentado de la película desde que la 
cámara comienza a grabar hasta el corte, sin embargo, la parte de la toma que se emplea en 
el montaje se denomina plano de edición. (2017, p. 113).  
 El Plano  
Según Aumont, Jacques & Marie, Michael (2006), el plano es la unidad central, nuclear, del 
discurso cinematográfico, es la imagen fílmica que es proyectada en un espacio pequeño. Es 
decir, el plano es la imagen proyectada al exterior y este debería mostrar lo necesario para el 
relato ya que, su objetivo es dirigir y centrar la atención del espectador hacia la imagen 
presentada como creación comunicativa.   
En la realización cinematográfica, las imágenes son creadas para ser proyectadas en una 
pantalla de gran tamaño. Un plano general en una proyección de cine puede perderse si se 
cambia a una pantalla de televisión, alterando no solo la fuerza del plano sino también la 
calidad de los detalles en las imágenes.  
 La Toma  
 “[…] la toma puede contener uno o varios planos de encuadre, uno toma la combinación 




una escena o varias para constituir una secuencia, ya que se organiza igualmente, en 
nudo y desenlace para el relato.” (2017, p. 114).   
La toma es el espacio y el tiempo comprendido de captación, grabado desde que la 
cámara comienza a registrar hasta el corte, está formada por diferentes planos y es el 
director el que determina cuáles utiliza o cuáles no en el montaje final.   
  TIPOS DE PLANOS  
• Gran Plano General: Según Bedoya & León (2011); indica; que un gran plano 
general se caracteriza por cubrir una mayor amplitud del espacio registrando un 
horizonte de un paisaje o un desierto. El gran plano general es de carácter 
descriptivo, esto se usa más en documentales acerca de paisajes naturales o 
narraciones ficticias (pag.35).  
En otras palabras, podemos decir que el gran plano general se usa en mayor medida 
para abarcar la totalidad de un escenario.  
• Plano General: Según Bedoya & León (2011); declara, que el plano general se 
utiliza para observar movimientos internos, identificando personajes o elementos 
físicos, son planos con un rango de amplitud mayor. Esto muestra un campo visual 
reducido a límites precisos y más identificables, este tipo de planos son 
característicos de los relatos. (págs.37, 38).  
Por ello, el plano general abarca la totalidad de un escenario abarcando todos los 
elementos de una escena.  
• Plano Conjunto: Según Bedoya (2011); el plano de conjunto o plano general corto, 
es un plano narrativo que describe lo exterior de la escena. (págs. 39,40). Los planos 
de conjunto son aquellos planos que se desarrolla en la escena donde aparece un 
personaje con otro. Es decir, en el cuadre final aparecen dos personas.   
• Plano Entero: El plano entero es utilizado en el cuerpo entero y puede utilizarse 
para narrar las escenas interesantes por las que atraviese el protagonista.  
• Plano Americano: Según Bedoya & León (2011); el plano americano es aquella 




plano americano en comparación al plano entero, cierra un poco más al personaje, 
su uso se da para favorecer la observación del comportamiento de los personajes y 
la interacción entre ellos. (pag.42).  
Se explica que la toma es como referencia la figura humana, tiene su límite superior 
justo por encima de la cabeza, y su límite inferior aproximadamente a la altura de las 
rodillas.  
• Plano Medio: Según Bedoya & León (2011); el plano medio también se le conoce 
también plano medio cuerpo y llega hasta las inmediaciones del pecho. El plano 
medio o plano medio cuerpo, llegando a enfocar hasta el pecho. El plano medio es 
usado con mayor frecuencia en programas televisivos de estudio, reportajes y 
entrevistas.   
 La Escena y Secuencia  
Según Aranda (2011); la escena es una unidad de situación, que sucede en un mismo 
espacio y tiempo, sirve para explicar algún aspecto de un personaje o una trama. Por 
otro lado, la secuencia es una unión de escenas que tienen entre sí un vínculo narrativo, 
formando el desarrollo de una idea central y expresa la idea de sucesión de hechos 
(págs., 86).  
La escena es una parte del discurso visual que se desarrolla en un único escenario, por 
otro lado, la secuencia es la unidad del relato audiovisual que, a diferencia de la escena, 
plantea, desarrolla y concluye una situación, que se trata de una sucesión de planos que 
componen una unidad narrativa y que puede tener lugar en varias escenografías, como 
cuando la cámara sigue a un personaje que se desplaza y permanece a cierto tiempo en 
un lugar. La escena es la unidad narrativa que consiste de uno o varios planos, también 
la secuencia es una unidad narrativa, formada por una o diversas escenas, que establecen 
una continuidad narrativa.   
        MOVIMIENTO DE CÁMARA  
Para Fernández y Martínez (1999), “En los comienzos de la cinematografía la cámara 
estaba inmóvil y se limitaba únicamente a captar los acontecimientos que ante ella 




Es decir, la cámara puede convertirse en los ojos del espectador, porque puede ver la 
acción desde el punto de vista más indicado.  
Así mismo, cabe resaltar que para Fernández y Martínez (1999), “El cine fue una 
consecuencia lógica del deseo de proporcionar movimiento a las imágenes fijas de la 
fotografía” Ya que se nombra los orígenes del cine de los hermanos Lumière se decían 
de que eran “obras de teatro filmadas” en las que la cámara permanecía estética. Pero 
a medida que fueron evolucionando las cámaras permitieron enriquecer el lenguaje y 
la narrativa audiovisual con diferentes tipos de planos o movimientos de cámara.   
Por otro lado, según Fernández (2011); “El movimiento de la cámara es importante 
porque los directores clásicos prefieren no abusar de esta técnica para conseguir efectos 
dramáticos empleando una serie de recursos como puede ser la capacidad interpretativa 
de los actores” De esta manera el movimiento de cámara registra los acontecimientos 
que se captura de cada escena, obteniendo la acción de cada personaje, considerando 
las funciones del movimiento por el lento óptico de la cámara.    
Los movimientos de cámara según sus funciones:  
 El Movimiento Panorámico  
Es un tipo de movimiento en el cual la cámara realiza un movimiento de rotación, 
girando sobre su propio eje o montado en un trípode. Dicho movimiento puede darse 
de izquierda a derecha o viceversa de manera horizontal; de forma vertical de abajo 
hacia arriba o viceversa; de balanceo; y de barrido. Existen tipos de paneo, el paneo 
de seguimiento es el cual acompaña al personaje, paneo descriptivo cuando expone 
al sujeto u objeto de interés. El paneo panorámico es de orden expresivo cuando se 
realiza un clima de suspenso.  
 Paneo Descriptivo   
 Acompañamiento de un personaje o un objeto en movimiento, descripción de un 
espacio o una acción con sentido dramático.  
 Paneo Horizontal  
Para Fernández (2011), “Es un movimiento de rotación de izquierda a derecha o de 




 El paneo horizontal se emplea para seguir un objeto que se desplaza para explorar 
un espacio o bien como un curso de transición, es decir “panorámica de barrido” dar 
pase a una secuencia.   
 Panorámica vertical   
La cámara va de arriba abajo o viceversa, esto permite visualizar espacios u objetos 
separados verticalmente.  
 Panorámica de balance  
Es un movimiento de rotación es similar al de un barco, suele ser usado con finalidad 
subjetiva, sustituyendo el campo de visión de una persona mareada.  
 De avance  
La cámara se traslada de un plano más lejano a un plano más cercano, es decir ser 
emplea para penetrar en el interior de un personaje, reproduciendo sus pensamientos 
o temores.  
  
 De retroceso  
La cámara se desplaza desde un punto cercano a un punto más lejano, en algunas 
películas se usan este tipo de movimiento para indicar el final del filme.  
  
 El Trávellin  
Según Marcel, Martin (1985), “El trávellin consiste en un desplazamiento de la 
cámara durante el cual se mantiene constante el ángulo entre el eje óptico y la 
trayectoria del desplazamiento”  
Podemos decir que el trávellin es una técnica cinematográfica que consiste en 
desplazar una cámara sobre cualquier soporte móvil, para acercarla, alejarla, de un 
personaje o paisaje, describiendo movimientos que se desea filmar.  
  
 Trávelin lateral    
La cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza horizontalmente, 
esto nos permite aproximarnos al personaje, registrando su expresión de cerca.  
  
 Panotravelin      
La cámara realiza un giro sobre su eje mientras es desplazada por un objeto móvil. 




camarógrafo realiza paneos de busqueda de manera vertical u horizontal. También 
se da cuando la cámara se encuentra en montada en una grúa y desde allí realiza un 
movimiento de forma descendente para describir el paisaje o contexto que se quiere 
describir.  
  
 El zoom   
Mediante el zoom podemos acercar un objeto y hacer que un detalle ocupe toda la 
pantalla, es decir suele ser utilizado para centrar la atención de un elemento o 
conjunto, mientras que el zoom del alejamiento se utiliza para describir el escenario 
o alejarse de una situación.   
El zoom debe ser planificado para que la toma acabe en un plano con una imagen 
perfectamente nítida.  
El alejamiento o acercamiento del zoom, se efectúa sin que la cámara se mueva, en 
cambio el trávellin, la cámara si se mueve físicamente hacia atrás y hacia adelante.  
  
ÁNGULOS  
 La Ángulo Normal  
La cámara está situada a la altura del ojo humano; visualizando las cosas de manera 
más real.  
 Ángulo Picado  
La cámara se ubica en un lugar más alto que el objeto filmado, dando la sensación 
de disminuir las proporciones físicas.  
 Ángulo en Contrapicado   
En este caso la cámara se ubica en un lugar inferior al objeto filmado. Produce el 
efecto de aumento de las proporciones y perspectiva física del objeto.  
 Ángulo Inclinado   
Es una posición anormal, desde lo que se considera la visión normal de las personas.  
 Ángulo desordenado o barrido  





1.1.2.3. Discurso de las escenas  
El discurso cinematográfico es una manera teórica de ver el cine. Los directores y 
guionistas utilizan el discurso cinematográfico para argumentar y emitir un mensaje a 
través del filme. Para ello el siguiente autor menciona su definición:   
Hernández (2010) define al discurso cinematográfico como una manifestación 
audiovisual que requiere de una previa y cuidadosa preparación antes de ser enviado al 
espectador.   
El discurso es como se cuenta, es el flujo de imágenes, sonidos y otros elementos que 
asumen la interpretación de textos narrativos, es decir, textos cuyos significados son las 
historias.   
Para Fernández (2011), el discurso o trama “es la forma de la expresión narrativa, porque 
dentro del texto narrativo, ese argumento y esos personajes son introducidos en el 
discurso”.  
El discurso es fundamental para transmitir un mensaje en una película, es entretener, ya 
que busca en los espectadores el propósito de dar diversión y complacer a los 
espectadores con pequeños sucesos basados en el humor.  El discurso cinematográfico 
también informa transmitiendo un asunto, tema que resuelva una duda por parte de los 
espectadores, por ello ayuda a los espectadores para que estos amplíen su conocimiento.  
Asimismo, Fernández (2011), mencionaba que “Aristóteles afirmaba que el componente 
más importante de la narración es el discurso y que toda buena historia siempre debe 
incluir un principio y un final1, generando así placer por el ritmo de su estructuración”.  
El discurso narrativo en el cine funciona en armar los acontecimientos, estructurándolos 
y convirtiéndolos en una narración original, para crear una trama que impacte al 
espectador. Por último, como resultado de la narración la misma historia puede ser 
contada de maneras distintas, es decir la adaptación de la historia puede producirse de 
un género o entre varios géneros.  
Para Fernández (2011), existen dos perspectivas a la hora de afrontar del discurso:  
• El discurso se utiliza para dar una forma a los acontecimientos, dándoles una 




• De acuerdo a la narración la historia puede ser contada de distintas maneras.   
Fernández (2011), menciona que la historia como el contenido, acciones y acontecimientos 
relacionados desde un determinado esquema cronológico son experimentados por una serie 
de personajes en un contexto espacio temporal.  
Entonces la historia incorpora la acción según un patrón cronológico como una cadena, 
causa, efectos de los acontecimientos que ocurren en una duración y en un espacio 
determinado.   
Según Fernández (2011), para la narración es fundamental crear un espacio en el que tengan 
un lugar los hechos, un tiempo en el que se desarrollen los acontecimientos.   
Debemos tener claro que el discurso no depende de ningún lenguaje ni de ningún medio de 
representación en concreto, es decir el autor es libre de elegir el medio de representación de 
la historia sin tener que modificar la trama.   
En otras palabras, el discurso narrativo es definido como un mensaje que debe convencer al 
espectador acerca de un punto de vista designado. En el discurso argumentativo usa la 
persuasión para que se puedan encontrar secuencias narrativas, para influir en las ideas y 
creencias de su espectador.   
El discurso narrativo consta de una manifestación en la que apertura al personaje principal, 
situándose temporalmente en la historia y se muestra el problema que originan los 
acontecimientos. Algo semejante ocurre con los episodios, donde se desarrolla la narración. 
Cada episodio está integrado por un objetivo que el personaje principal desea alcanzar, 
acciones que realiza para conseguirla, un obstáculo que el personaje principal debe enfrentar 
y un resultado en el cual se soluciona el conflicto. Como resultado viene el final, donde se 
resuelve la problemática general exhibido en la presentación. Espectador.   
La acción se divide en: planteamiento, nudo y desenlace, citando a Fernández y Martínez 
(2003) señala que:    
En el planteamiento se presenta al personaje en un contexto de situaciones concretas. Las 
situaciones ponen en marcha la historia, en la cual algo afecta al personaje, teniendo una 




PLOP POINT   
Según Syd Field (1979) definió al plot point como el acontecimiento que se “engancha” a la 
acción y hace tomar otra dirección, en síntesis, es cualquier cosa como un plano, palabras 
escena que hace avanzar a historia.  
Field menciona que un guion de largometraje puede tener entre 15 y 20 plot points, pero 
depende de la historia y de la duración de la película. Esto ayuda a que la película tenga una 
estructura haciéndola avanzar hasta la resolución. Para Field existen dos situaciones en las 
cuales no deben faltar los plot points, los del final del primer y segundo acto, conocidos 
como puntos de giro.   
Los plot points enlazan la historia con sucesos importantes de la trama que se “enganchan” 
a la acción y la hacen tomar otra dirección. Para Field las boyas más importantes que 
debemos conocer antes de comenzar a escribir un guion son cuatro: el principio, el final, el 
plot point al final del Acto I y el plot point al final del Acto II. Una vez que se tengan claros, 
se podrá comenzar a construir y desarrollar la línea argumental.  
  
   Planteamiento   
Para Fernández (2011) el planteamiento se presenta a los personajes, los escenarios, y 
los problemas y conflictos sobre los que gira la historia. Para que el espectador muestre 
interés en la historia, una de las características es que las escenas tengan pocos diálogos 
y muestre tensión emotiva en el contexto de producción y de proyección de la película.   
Su intención es hacer entender al espectador de qué trata la historia, quién la 
protagoniza y cuál es el centro de la acción dramática. En otras palabras, pretende 
generar el interés de la audiencia. Es decir, tiene que despertar emociones mediante la 
intensidad dramática que terminarán finalmente por ser resueltos. El final del primer 
acto viene determinado por el primer nudo de una trama que hace avanzar la historia 
mediante una situación que proporciona una nueva perspectiva a la trama y obliga al 
protagonista a seguir adelante.  
 Desarrollo  
Es la parte principal, de mayor importancia, de larga duración y la que tiene mayor 




aumentando de manera progresiva la tensión de los sucesos. El desarrollo culmina con 
un momento de corta duración denominado climax, en él se concentran y encuentran 
las situaciones de fuerte tensión.   
 Conflicto  
En el conflicto se evoca la incertidumbre acerca de las acciones de los protagonistas, 
resolviendo estos sus decisiones tomadas. De estas decisiones, depende la estructura 
básica del relato, siendo el elemento principal para tener un elemento de seducción 
dentro del texto literario.  
 Desenlace  
Para Fernández, (2011).” Es un acontecimiento que resuelve, al final del relato, las 
intrigas planteadas a lo largo de la acción, clausurando el desarrollo de la historia”.  
Es el momento tensión con dirección hacia el final, donde aparecen los elementos 
personales del relato, mientras que el espectador conoce todos los elementos para 
comprender la historia. El desenlace puede concluir con un final cerrado, sea feliz o 
malo, o también un desenlace con final abierto en el que las cosas queden sin resolver 
siendo el espectador quien saque sus conclusiones. También existen otros tipos de 
relatos en los que se inicia por el desenlace, como un personaje que cuenta su muerte 
a manera de flash-back, son películas con contraclimax o segundo climax.   
1.2.Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
 ¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual en las escenas de la película peruana 
cementerio general, Lima, 2018?  
1.2.2. Problemas específicos  
 ¿Cómo se presenta el sonido en las escenas de la película peruana “Cementerio 
General “, Lima, 2018?  
 ¿Cómo se presenta la imagen en las escenas de la película peruana “Cementerio 




 ¿Cómo se presenta el  discurso en las escenas de la película peruana “Cementerio 
General “, Lima, 2018?  
1.3. Justificación del estudio  
La narrativa audiovisual es necesario estudiar e investigar en nuestro país. En otros países 
se desarrollado con más profesionalismo, pero aquí en nuestra realidad se desconoce la 
importancia. La presente investigación desarrolla un aporte significativo que ayudará a 
realizar futuras investigaciones, tocando aspectos técnicos de la narrativa, la estructura de 
un mensaje o historia en los medios audiovisuales.   
La investigación de la narrativa se ha convertido en un aspecto cada vez más importante 
en las investigaciones occidentales para entender los caminos de la narración del cine en la 
actualidad. Sin embargo, en el ámbito nacional, la narrativa cinematográfica que 
planteamos es una disciplina recién surgida y prácticamente muy poco tratada, por ello, es 
preciso entender que este trabajo servirá, no solo para quedarse en la parte técnica o teórica 
de la narrativa audiovisual, sino también profundizar el campo de la cinematografía en 
nuestro país.  
Esto nos permite pensar, que se puede profundizar más el estudio de la narrativa a base de 
las imágenes y sonidos y también contextos. En vista de la complejidad de la narrativa y 
estética distinta en esta investigación se debe adaptar bastante bien a nuestras necesidades 
que se orientan a la diversidad y complicidad del cine. Por ello, esto debe ser un precedente 
para que estudiantes de cine, comunicaciones y cineastas puedan idear nuevas formas para 
generar nueva forma de innovación en el cine peruano.   
Según Hernández R. (2014), en su libro Metodología de la investigación, indica que la 
relevancia es la explicación porque es conveniente llevar a cabo una investigación y los 
posibles beneficios que se obtendría de ella. Por lo tanto, se debe mencionar que la 
relevancia es dar a conocer los elementos de la variable narrativa audiovisual de la película 
peruana “Cementerio General”, película elegida como objeto de estudio por la cantidad de 
juicios y críticas sobre las imágenes, sonidos y narrativa.    
Ante la realidad que hemos mencionado del cine peruano es importante conocer, el 
concepto de la narrativa audiovisual en el cine. Esto será un aporte valioso para las ciencias 
de la comunicación en la especialidad de audiovisual para futuras investigaciones del 





1.4.OBJETIVOS   
1.4.1. Objetivo general      
Analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en las escenas de la película  
peruana “Cementerio General”, Lima, 2018                                                                                   
1.4.2. Objetivos específicos  
 Analizar cómo se presenta el sonido en las escenas de la película peruana “Cementerio 
General”, Lima, 2018   
 Analizar cómo se presenta la imagen en las escenas de la película peruana  
“Cementerio General”, Lima, 2018  
  
 Analizar cómo se presenta el discurso en las escenas de la película peruana  
“Cementerio General”, Lima, 2018.  
  
1.5. Supuesto General  
La Narrativa Audiovisual de la película peruana “Cementerio General no hace uso 
de todos sus elementos necesarios para cumplir con sus objetivos.  
 II.  MÉTODO  
  
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
2.1.1. Enfoque  
El interés de este proyecto es analizar la narrativa audiovisual en las escenas de la película 
peruana cementerio general. Para esta presente investigación se escogió el enfoque 
cualitativo para interpretar las escenas. Para explicar se citó a Hernández (2010), quien 
menciona que: Existen realidades subjetivas en la investigación, estas varían en su forma y 






2.1.2. Tipo de estudio  
Aplicada, porque estudia posibilidades de aplicación de la teoría de la mediación para la 
solución de las escenas.  
 La FAO (1994) refiere lo siguiente: “La investigación aplicada se lleva a cabo para resolver 
problemas específicos y para obtener conocimientos […] que se puedan emplear en la 
práctica” (p. 1).  
  
2.1.3. Nivel de investigación  
Hermenéutico, porque se busca interpretar el significado de las escenas, contenido y la 
narrativa audiovisual.  
Para Valderrama, (2014) menciona que la hermenéutica: “Como la ciencia y ente de la 
interpretación, sobre todo los textos, para determinar el significado exacto de las palabras 
mediante las cuales se ha expresado un pensamiento”  
2.1.4. Diseño  
La investigación tiene un diseño de estudio de caso porque se presentará los resultados en 
base a una ficha de observación. De igual manera el diseño es no experimental, porque no 
se manipulará la variable de estudio. Es por ello, que el estudio de caso utilizará la 
observación con fichas de contenido de la narrativa audiovisual de las escenas de la película 
peruano. Sampiere (2006) menciona sobre el diseño no experimental: “La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  (…) Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar para describir como se dan su 
contexto, para después analizarlos”.  
  
2.2. MÉTODOS DE MUESTREO  
2.2.1. Escenario de Estudio   
El escenario de Estudio para la presente investigación es la película peruana Cementerio 
General, ya que tuvo comentarios negativos por parte de los espectadores y directores de 
cine quienes manifestaron que el filme es una cinta mal narrada, mal actuada, mal escrita o 
carente de originalidad dentro del género de terror en nuestro país. Es por ello, que veremos 




El estudio busca analizar cómo se presenta la narrativa audiovisual en las escenas de la 
película peruana “Cementerio General”.  
2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS  
  














El estreno de la cinta de la película peruana “Cementerio General” 
se estrenó el 25 de julio en el 2013, llegando a tener 49 mil 
espectadores en su primer día de función,  
su director es Dorian Fernández Moris que relata cómo una niña es 
poseída por un alma luego de jugar la ‘Ouija’, en el cementerio, con 
un grupo de jóvenes que se reúnen para jugar, invocando almas y 
luego son sorprendidos por una serie de eventos paranormales que 
quedarán registrados en la videocámara de uno de los jóvenes que 
participo en el escalofriante ritual paranormal.   
  
El filme, grabado en Iquitos y basado en una historia de la vida real, 
ocupó el primer lugar en taquilla en su primer día y el quinto como 
mejor apertura del 2013. ‘Cementerio general’, es la segunda 
película peruana más vista de todos los tiempos en nuestro país.  
  
  
2.2.1 Trayectoria Metodológica  
Lo primero que se hará será un instrumento con varios indicadores relacionadas al tema sobre 
el análisis de la Narrativa Audiovisual, identificando la imagen, sonido y el discurso 
narrativo en las escenas del suspenso de la película peruana “Cementerio General”, el filme 
seleccionado contiene 30 escenas, pero se analizara la escena 24, ya que esta escena tiene 
tomas nocturnas en el cementerio, donde suceden los hechos del suspenso.  
En segundo se interpretará las escenas en base a una ficha de observación en relación al 
marco teórico  que ayudará a entender cómo se presenta las dimensiones de la narrativa 




Finalmente se interpretara objetivamente en relación al marco teórico y fichas de observación 
otorgando una descripción técnica referente al manejo de postproducción en el cine peruano.  
  
2.3. RIGOR CIENTÍFICO  
  
Esta investigación es confiable ya que se realizó un estudio por medio de la creación de un 
instrumento de estudio y con esto obtener resultados confiables, de igual manera, se realizó 
la validación del instrumento, con tres expertos en la especialidad audiovisual. 
Posteriormente se procedió con el procedimiento del coeficiente de validación V de Aiken, 
para esto se ingresó los resultados en la tabla de validación de V de Aiken con la información 
de los expertos en la materia.  
  
2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS   
EN EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ EN TRES ETAPAS:  
Etapa 1: Lo primero que se realizó fue elegir los antecedentes, problemas y objetivos para 
darle forma al trabajo de investigación. Se debe indicar que este trabajo es cualitativo por lo 
cual no se necesitará encuestas, si no lo que es una ficha de observación para poder 
interpretar las escenas de la película elegida.  
Etapa 2: Al tener las variables y dimensiones se comenzó armar el marco teórico para armar 
e interpretar el contenido fundamental de dicha investigación.  
Etapa 3: Se realizó la justificación, porque realizar este tema para la investigación y que uso 
le brindara para el área de Ciencias de la Comunicación.  
Para este trabajo se utilizará la ficha de observación para poder analizar el tema elegido de 
la presente investigación, la ficha debe ser evaluada por 3 expertos en el tema.  
  2.5.  ASPECTOS ÉTICOS  
En la investigación se desarrolló una serie de elementos éticos que han hecho posible analizar 
el objeto de estudio de una película, indicando que esta investigación es original, además la 










 III.  DESCRIPCION DE RESULTADOS  
  
En el presente capitulo se procederá con el estudio de las diez tomas seleccionadas que se 
encuentra en la escena veinticuatro de la película Cementerio General donde, esta escena 
tuvo comentarios negativos por parte de los espectadores y directores de cine Ricardo 
Bedoya y Palito Ortega quienes manifestaron que el filme seleccionado carece la falta de 
originalidad en las tomas nocturnas donde ocurre el suspenso.  
Inicialmente se describirá las escenas dando entrada a la ficha de observación donde veremos 
los defectos de como aborda el suspenso en las escenas de las tomas nocturnas, teniendo 
presente la dimensión de nuestro tema junto con los indicadores.  
Por último, valiéndonos del instrumento de recolección de información, procederemos a 
describir, analizar e interpretar la escena veinticuatro, valiéndonos de la toma nocturna de la 




























FICHA DE OBSERVACIÓN (001 – 2018): TOMA 1 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24  
TOMA: 1   
DURACIÓN: 3.52  
SINOPSIS DE LA TOMA: En esta toma el director quiso trasmitir una atmosfera de 
suspenso, pues al momento que los protagonistas entran al cementerio, en esta escena se 
aumentan efectos de neblina, haciendo juego con la oscuridad del cementerio. Dorian 
empezó las escenas en el cementerio con tomas abiertas para mostrar la localización 











FICHA DE OBSERVACIÓN  01  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA   24 – CEMENTERIO – TOMA 1  
CATEGORÍA  SUB  -  
CATEGORÍAS  

























VOZ    -    
SILENCIO  X    Para  generar  
expectativa   
MUSICA    x  en la escena del 
suspenso no hubo 
música  para  
generar tensión   
EFECTOS  
  
  x  No era necesario 
el uso de efectos 
en esta escena  
SONIDO 
AMBIENTE  
x    Hace el uso de 
los personajes 
gritando y el 
sonido que hacen 


























PLANO GENERAL     -    




  Usaron el plano 
conjunto, ya que 
en esta escena 
describe a los 
protagonistas 
juntos temblando 
de miedo.   
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO   x    Nos muestra una 
parte de los  
personajes  
buscando el nicho 
del papa de  
Andrea   
PRIMER PLANO   x    El cambio de 
cámara para 
mostrar el rostro 
de Eva llorando   
GRAN  PLANO  
GENERAL   
x    Mostrándonos el 












DETALLE O  
BUSTO   
  -    
  
 
  PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
ÁNGULO NORMAL    -    
ÁNGULO PICADO    -    
 ANGULO  EN  
CONTRAPICADO   
  -    
ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO BARRIDO    -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO    -    
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -    
PANEO  
HORIZONTAL  
  -    
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    





LATERAL    
  -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    
  PANOTRAVELIN        -     
EL ZOOM   X     Pablo se presenta 
con cámara en 
mano, realizando 
zoom cada rostro 
de pánico.  
  




x     Los personajes 
buscan el nicho 
del papa de 
andrea para 




  -     
  
CONFLICTO  












x     Aparece 
 los 
protagonistas de 
la película   
  
ESPACIO  
INTERIORES:   






       
  
TIEMPO: DÍA  
  
  X     
  
TIEMPO: NOCHE  
















DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 1  
  
Los personajes: Andrea, Evita, Gabriel, Mayra, Pablo, Julito se encuentran en el cementerio 
buscando el nicho del padre de Andrea para poder comunicarse con él, sin embargo, en el 
transcurso de que buscaban el nicho, el director quiso que esta toma genere sustos a los 
espectadores, presentando una serie de “sustos” que hacían que los jóvenes comiencen a 
gritar y a tener pánico que algo sobre natural se presente mientras ellos caminaban.  
Los jóvenes se escondieron en un pequeño pasadizo, se quedan quietos, esperando que algo 
sobre natural aparezca o algo pase, la cámara se queda estática, pero en ningún momento 
estuvo presente la música, ya que el sonido es de suma importancia acoplándose a la 
narración mientras las imágenes van contando la historia, pues  el director quiso hacer 
entender repentinamente una figura oscura, es decir con una escena muda el director quiso 
generar sustos a los espectadores, pero es evidente que la audiencia del filme no se asustaron 
porque en la escena solo se escuchaba gritos por parte de los personajes por el contrario  si 
hubiera existido una banda sonora acompañando la respiración fuerte de cada personaje para 
que tome control de esta escena y esto encamine al espectador hubiera sido todo lo contrario. 
Con la ficha se busca demostrar y esclarecer la importancia de la narrativa del sonido, de la 
imagen y del discurso, puesto que, el sonido es un acompañante importante el relato de una 
historia que provoca sensaciones y reacciones en los espectadores, ya que, sin sonidos, sin 
efectos, no hay miedo, no hay suspenso, no hay terror.  
Según Marín, (2011) el sonido se utiliza para generar tensión y atención al público, por lo 
contrario, una escena muda no puede lograr las expectativas de suspenso.  
En la escena veinticuatro se identifican el sonido con las voces de los protagonistas que 
dialogan acerca del juego. También ruidos naturales (aire, clima), en esta escena se presentan 
los protagonistas buscando el nicho del papa de Andrea para poder jugar a la ouija y poder 
comunicarse con él, sin embargo, para esperar que algo sobrenatural pase en el cementerio, 
mientras el terror iba avanzando para transmitir pánico a los espectadores, el director no 
tomo en cuenta la música “ no diegética”, es decir aquella aumentada en el proceso de 
postproducción. , si se quiso impactar con una escena de suspenso tuvo que existir un sonido 
con el fin de ayudar a crear en el espectador sentimientos.   
En la escena se presentan tres tipos de planos, el plano conjunto para capturar el conflicto de 
los personajes, en donde se refleja la desesperación de no encontrar el nicho del padre de 
Andrea, también se usó el plano general, para observar el entorno de los personajes corriendo 








el ángulo normal para que observe a los personajes corriendo de la manera más real. En la 
escena del cementerio si hubo planteamiento, ya que relatan el motivo por el cual se dirigen 
al cementerio a buscar el nicho del papa de Andrea, donde el director hizo un plano general 
mostrando el escenario de los nichos para que la escena pueda generar trama, sin embargo, 
no logro esta expectativa, ya que los protagonistas en pleno suspenso, contaban chistes y 













































FICHA DE OBSERVACIÓN (002 – 2018): TOMA 2 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 2 DURACIÓN: 4.32  
SINOPSIS DE LA TOMA: Aquí los jóvenes buscan la tumba del papá de Andrea, mientras 
caminan por el cementerio en medio de la oscuridad, avanzando con cuidado pues no saben 
lo que hay en el cementerio. Al momento de encontrar la tumba estos deciden hacer la sesión 
de ouija en otro lado pues Mayra les comenta que es mejor hacerlo en tumbas más antiguas 













FICHA DE OBSERVACIÓN 02  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 2  
CATEGORÍA  SUB  -  
CATEGORÍAS  

























VOZ    -    
SILENCIO  X     Para  generar  
expectativa   
MUSICA    -  en la escena del 
suspenso no hubo 
música  para generar 
tensión   
EFECTOS  
  
  -    
SONIDO AMBIENTE  x    Hace el uso del sonido 
de la naturaleza del 


























PLANO GENERAL     -    




  Se observa a los 
protagonistas sentados 
jugando a la ouija   
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO   x    Para mostrar una parte 
de los personajes  
jugando a la ouija  
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la 
expresión de angustia 
de cada personaje  
 GRAN  PLANO  
GENERAL   
x    Se abrió la toma para 
mostrar el cementerio   
PLANO  DE  
DETALLE O BUSTO   
x    Se enfoca las velas 
encima del tablero de  
la ouija  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
ÁNGULO NORMAL  x    Se usó para ver la 
escena más real del 









ÁNGULO PICADO    -    
ANGULO  EN  
CONTRAPICADO   
  -    
 
  ANGULO  
INCLINADO   
  -     
ANGULO BARRIDO    -     
EL MOVIMIENTO     -     
PANORÁMICO    -     
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -     
PANEO  
HORIZONTAL  
  -     
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -     
 DE AVANCE    -     
DE RETROCESO    -     
 EL TRÁVELLIN    -     
TRÁVELIN 
LATERAL    
  -     
TRÁVELIN 
ADELANTE   




       
PANOTRAVELIN        -     










  -     
  
DESARROLLO  
x    Los  personajes 














x    Aparece  los 
protagonistas  de 
 la película 
jugando a la ouija  
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
x    Cementerio, en el 
nicho del papa de  






      
  
TIEMPO: DÍA  
  
  x    
  
TIEMPO: NOCHE  





















DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 2  
El director continúo con la creación de expectativa, la toma abierta y los medios planos para 
que los espectadores vean las expresiones de los protagonistas. En esta toma se presentan los 
protagonistas sentados en un nicho antiguo para jugar a la ouija, con respecto al sonido, se 
identifican los provenientes del ambiente en donde ocurren los sucesos, los grillos y la 
respiración fuerte que transmitía cada personaje. También está presente la música 
instrumental, esta se evidencia cuando los jóvenes llegaron a encontrar el nicho del padre de 
Andrea para comenzar a la sesión de Ouija.   
En esta toma se presentó cinco tipos de planos, el plano conjunto para mostrar el grupo de 
jóvenes con el tablero de la ouija en el centro, el plano medio, los primerísimos planos de 
cada uno de los personajes, para lograr transmitir el temor de protagonista, y también se usó 
el plano detalle para enfocar las velas alrededor del tablero.   
Para Fernandez (2011) el desarrollo es la parte principal y de larga duración que debe tener 
una película, ya que este está formado por problemas y conflictos llevando los sucesos de 
manera progresiva para llevarlas al climax, que no es más que la parte de mayor tensión en 
un relato cinematográfico.   
Pero Dorian Fernandez no considero lo antes mencionado, el desarrollo de la escena es pobre 
debido a que no presenta situaciones de enganche para continuar con el relato de la escena 
planteada. Si bien existió un punto en el que se quiso captar la atención del público (plot 
point o enganche), este no estuvo acorde con lo que se quería trasmitir en la escena, aquí 
hablamos concretamente del sonido de “ringtone de terror” de uno de los protagonistas que 
en vez de causar atención sobre lo que seguía en la trama para trasmitir miedo, dio en el 
publico una carcajada desligándose de la idea principal.  
El discurso en el filme se encuentra en desarrollo, empiezan a buscar un lugar donde 
comunicarse con el padre y al encontrarlo luego empiezan con la sesión de ouija, los diálogos 
son muy poco elaborados, y solamente esperan a que algo suceda alrededor del tablero 













FICHA DE OBSERVACIÓN (003 – 2018): TOMA 3 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA  
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 3  
DURACIÓN: 2.27  
SINOPSIS DE LA TOMA: En esta parte de la película ya empieza el conflicto de Eva 
poseída por un espíritu, aquí el director quiso transmitir que la ouija no es solo un juego y 
que cosas peligrosas puede suceder si no se tiene cuidado. La historia aquí ya comienza a 
tomar una forma pues Dorian busca dar miedo en las escenas, sin embargo, no usa los 

















FICHA DE OBSERVACIÓN 03  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 3  
CATEGORÍA  SUB  -  
CATEGORÍAS  

























VOZ    -    
SILENCIO  X    Para generar expectativa  
MUSICA  x    En la escena del 
suspenso se presenta un 




x    El  efecto  que  está  
presente es el bricolaje  
SONIDO 
AMBIENTE  
x    Sonido del viento, los 

























PLANO GENERAL   x    Se abrió la toma al 
momento que Andrea 
sale corriendo de la 
sesión de oiuja.  




-    
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO   x    Para mostrar a los 
personajes en qué  
situación se encuentran   
PRIMER PLANO   x    Para  mostrar 
 la expresión de 
angustia de cada 
personaje  
GRAN  PLANO  
GENERAL   
      
PLANO DE 
DETALLE O  
BUSTO   
  -    
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  













x    Se usó el Angulo normal 
para ver la escena más 
real cuando la niña sale 
corriendo del juego   
ÁNGULO PICADO    -    
ANGULO  EN  
CONTRAPICADO   






INCLINADO   
  -    
ANGULO 
BARRIDO  
  -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO  x    Se abrió la toma para 
observar  la 
desesperación de los 
personajes junto  
alrededor de nichos   
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -    
PANEO  
HORIZONTAL  
  -    
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    
 EL TRÁVELLIN    -     
TRÁVELIN 
LATERAL    





ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    
PANOTRAVELIN        -    
EL ZOOM     -    
  




  -    
  
DESARROLLO  
  -    
    
CONFLICTO  
x     La hermana mayor de 
Eva, Andrea comenzó a 
desesperarse cuando vio a 









x    Aparece  los 
protagonistas de la  
película   
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
x    Cementerio, en el nicho 






      
  
TIEMPO: DÍA  
  
  -    
  
TIEMPO: NOCHE  























DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 3  
El sonido se encuentra presente en la escena, primero con un sonido ambiente caracterizado 
por el sonido del viento, los gritos de los personajes desesperados por la posesión de Eva. Se 
manifiesta un sonido no diegético, el cual es un sonido que no se escucha por los 
protagonistas y ese aumentado en el proceso de posproducción, tipo lamento que es 
aumentado en la posproducción y un efecto de sonido que sería el bricolaje.  
Según Marín (2011), el bricolaje es un efecto inventado en un estudio de sonido 
manipulándolo para causar un nuevo sonido, en este caso el efecto es una especie de rugido. 
En esta escena Eva sale corriendo al presentarse un acontecimiento paranormal en la sesión 
de ouija, se presentan dos tipos de planos, plano general, plano medio. El plano general se 
utiliza al momento que Eva se levanta y sale corriendo, dando la idea que su alma sale 
corriendo, hacia los nichos del cementerio, el plano medio es utilizado en el instante que se 
enfoca a Eva esta poseída y el plano medio muestra las expresiones y movimientos de una 
Eva posesa.  
La escena se presenta el conflicto, dando un nuevo giro a la historia al ver a la hermana de 
Andrea, Eva poseída por un espíritu, es aquí que empiezan los problemas y la desesperación 
por no saber qué hacer con la situación que acaba de suceder. Esta parte de la historia es un 
























FICHA DE OBSERVACIÓN (004 – 2018): TOMA 4  “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 4 DURACIÓN: 2.49  
SINOPSIS DE LA TOMA: En esta toma el director quiso mostrar una serie de posesión 
que mostraba el personaje de Eva, la niña comenzaba a quebrarse tirada en el piso mostrando 
en su rostro una característica que no era ella si no un espíritu maligno que se apodero del 















FICHA DE OBSERVACIÓN 04   
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 4   
CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  














VOZ  x    Voz de los  
protagonistas gritando   
SILENCIO  x    Para generar 
expectativa   
MUSICA    -  En la escena del 
suspenso no hubo 
música no diegética , 
no fue aumentada en 
el proceso de 

















    -    
SONIDO 
AMBIENTE  
x    Sonido del viento, los 
gritos del personaje, 































PLANO GENERAL         
PLANO DE 
CONJUNTO  
x    Se observa a los 
protagonistas sentados 
jugando a la ouija   
PLANO ENTERO        
PLANO  
AMERICANO  
      
PLANO MEDIO   x    Para mostrar a los 
personajes en qué 
situación se 
encuentran   
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la 
expresión de angustia 
de cada personaje  
GRAN PLANO 
GENERAL   
x    Se abre la toma 
cuando Eva, la niña 
sale corriendo del 
juego y se ve a los 
personajes gritando el 
nombre de la niña.  
PLANO DE  
DETALLE O  
BUSTO   
x    Se enfoca las velas 
encima del tablero de  
la ouija  
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
x    Se enfoca el rostro de 
Mayra y Andrea 




  ÁNGULO 
NORMAL  
x    Se usó el Angulo 
normal para ver la 
escena más real 
cuando la niña sale 
corriendo del juego   
ÁNGULO PICADO    x    
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   






INCLINADO   
  x    
ANGULO 
BARRIDO  
x    La cámara se movió 
para enfocar a la niña 
corriendo   
EL MOVIMIENTO     x    
PANORÁMICO  x    Se abrió la toma para 
observar la 
desesperación de los 
personajes junto 
alrededor de nichos   
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -    
PANEO  
HORIZONTAL  
  -    
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    
 EL TRÁVELLIN  x    La cámara se acercó 
para enfocar el rostro 
de Andrea para 
transmitir angustia a 
los espectadores   
TRÁVELIN 
LATERAL    
      
  
  
  TRÁVELIN 
ADELANTE   
      
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
      




EL ZOOM   x    Julito en todo 
momento tenía la 
filmadora en su mano, 
realizo zoom cuando 
al rostro de evita tirada 




















DISCURSO   
  
PLANTEAMIENTO  
  -    
  
DESARROLLO  





   La hermana mayor de 
Eva, Andrea comenzó 
a desesperarse cuando 
vio a su hermana a 




x    Todos encontraron a 
Eva tirada en el piso 
convulsionando, 





x    Aparece Eva tirada en 
el piso botando 
espuma por la boca.  
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
x    Cementerio, en el 







      
  
TIEMPO: DÍA  
  
      
  
TIEMPO: NOCHE  
 x      
  
  
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 4  
Este suceso  tuvo como indicador el sonido, la voz de los personajes dialogando, como 
también estuvo presente el silencio, ya que en un momento los personajes se callaron para 





preguntas en pleno juego de la ouija, sin embargo, no se generó suspenso en la escena, ya 
que no estuvo presente la música cuando Eva comenzó a correr y la encontraron 
convulsionando botando espuma por la boca, en esta escena tuvo que tener un 
acompañamiento musical, de tipo no diegética, esto quiere decir que esta música es 
aumentada en el proceso de postproducción, para que el sonido vaya acorde a la historia que 
se está narrando, con el fin de ayudar a  provocar en el espectador: intriga, tensión, ansiedad. 
Por otro lado, el sonido ambiente sí estuvo presente en la escena con el sonido del viento, 
los gritos del personaje, diálogos.  
Los planos que mas se presentaron es el plano conjunto para enfocar a los protagonistas 
jugando a la ouija, el plano medio para describir la accion de los personajes al momento de 
invocar al padre de Andrea, el primer plano para mostrar la expresión de angustia de cada 
personaje, el gran plano general para describir la acción de Eva, ya que  la niña sale corriendo  
 del juego y se ve a los personajes gritando el 
nombre de la niña y corriendo tras de ella. Uno de los protagonistas “Julito”, llevaba una 
cámara filmadora en todo momento para grabar el momento de pánico que se viviría en el 
cementerio en visión nocturna, este personaje con su filmadora hizo un Zoom el rostro de 
evita para capturar la expresión que hacia la niña botando espuma por la boca, 
convulsionando.  
El desarrollo de esta escena debió tener mayor exigencia ya que está formada de manera 
progresiva la tensión de los sucesos, en otras palabras, el desarrollo debe convencer al 
espectador. Por consecuencia esta escena no se presentó los famosos “Plot Points” o nudos 
de la trama, es decir esto aporta el conflicto, sorpresa y tensión, para enganchar al espectador, 
solo se presentó la niña Eva corriendo por todos los nichos del cementerio y el resto de 
protagonistas solo gritaban corriendo detrás de la niña, en este suceso caen en muchos 
problemas desde las actuaciones dramáticas que realizaban los actores, sin embargo, no 











FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                               
  
ESCENA: 24 TOMA: 5 DURACIÓN: 1.27  
SINOPSIS DE LA TOMA: En esta toma el director mostro el pasadizo de nichos con el fin 
de que algo sobrenatural pase mientras Gabriel va en busca de Eva junto a los demás 
personajes, ya que estaba escondida en uno de esos nichos, mientras que Pablo esta 












FICHA DE OBSERVACIÓN 05   
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  





CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  

























VOZ  x    Voz de los 
protagonistas 
gritando   
SILENCIO    -    
MUSICA     -  En la escena del 
suspenso no 
hubo música no 
diegética , no fue 
aumentada en el 
proceso de 
postproducción .  
EFECTOS  
  
    -    
SONIDO 
AMBIENTE  
x    Sonido del 
viento, los gritos 
del personaje, 




























PLANO GENERAL     -    
PLANO DE 
CONJUNTO  
  -    
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO   x    Para mostrar a 
los personajes de 
espalda 
buscando a Eva   
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la 
expresión de 
angustia de cada 
personaje  
GRAN PLANO 
GENERAL   
X    Se abre la toma 
para ver la 
infraestructura 
de donde se 
encuentran los 
personajes 
buscando a Eva.  
PLANO DE  
DETALLE O  
BUSTO   










   
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
ÁNGULO NORMAL    -    
ÁNGULO PICADO    -    
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   
  -    
ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO BARRIDO    -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO  x    Se abrió la toma 
para observar la 
desesperación de 
los personajes 
junto alrededor de 
nichos   
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -    
PANEO  
HORIZONTAL  
  -    
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    






LATERAL    
  -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA    -    
 
 
ATRÁS     
PANOTRAVELIN        -    
EL ZOOM   x    Julito en todo 
momento tenía la 
filmadora en su 
mano, realizando 
zoom a cada 




















DISCURSO   
  
PLANTEAMIENTO  
  -    
  
DESARROLLO  















x    Aparece Gabriel 
asomándose a los 
nichos a 





INTERIORES:   
x    Cementerio, en 
el nicho del papa 











TIEMPO: DÍA  
  
  -    
  
TIEMPO: NOCHE  









DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 5  
  
En la siguiente toma el director mostro el pasadizo de nichos con el fin de que algo 
sobrenatural pase mientras Gabriel va en busca de Eva junto a los demás personajes, ya que 
estaba escondida en uno de esos nichos, mientras que Pablo esta iluminando y filmando en 
visión nocturna por la oscuridad.  
En esta toma se presente el sonido ambiente, el grito de los personajes, el sonido del viento. 
En esta toma la niña Eva se va corriendo a tocar todos los nichos para que salgan las almas, 
este suceso que quiso generar expectativa de que un personaje maligno o algo sobre natural 
está en el cuerpo de la niña poseída. De esta manera quisieron generar suspenso en la escena, 
sin embargo, no estuvo presente la música cuando Eva corría tocando los nichos en esta 
escena tuvo que tener un acompañamiento musical, de tipo no diegética, esto quiere decir 
que esta música es aumentada en el proceso de postproducción, para que el sonido vaya 
acorde a la historia que se está narrando, con el fin de ayudar a provocar en el espectador: 
intriga, tensión, ansiedad.   
La escena solo se usa el zoom ya que el personaje Julito está en todo momento con una 
cámara filmadora en la mano, registrando con visión nocturna el momento cuando todos 
corren a buscar a Eva, enfocando el rostro de pánico de cada personaje para que transmita 
suspenso a los espectadores.  
Como indica Fernández (2011), en el cine el discurso narrativo debe ser original, con un 
orden para poder entender la historia que se trata de contar, pero en este caso el director no 
tomo en cuenta dicho fundamento audiovisual puesto que la historia de aquí en adelante no 
tiene sentido, carece de originalidad y no tiene las herramientas para llegar al espectador y 

















FICHA DE OBSERVACIÓN (006 – 2018): TOMA 6 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA  
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 6 DURACIÓN: 1.27  
SINOPSIS DE LA TOMA: El director en esta toma ya busca explorar el terror, ya que 
aquí Eva ya se encuentra poseída por un espíritu maligno, la película empieza a tomar un 













FICHA DE OBSERVACIÓN 06  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 6  
CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  

























VOZ  x    Voz de los 
protagonistas 
gritando   
SILENCIO    -    
MUSICA     -    
EFECTOS  
  




x    Sonido del viento, los 
gritos del personaje, 

























PLANO GENERAL     -    
PLANO DE 
CONJUNTO  
  -    
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO     -    
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la 
expresión de angustia 
de cada personaje  
GRAN PLANO 
GENERAL   
  -    
PLANO DE  
DETALLE O  
BUSTO   
  -    
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
x    Se muestra la sonrisa 
endemoniada de Eva, 
resaltando el rostro de 
Eva, lleno de golpes.  
ÁNGULO 
NORMAL  











ÁNGULO PICADO    -    
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   
  -    
 
  ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO 
BARRIDO  
  -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO    -    
PANEO  
DESCRIPTIVO   
  -    
PANEO  
HORIZONTAL  
  -    
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    
 EL TRÁVELLIN    -    
TRÁVELIN 
LATERAL    
  -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    




EL ZOOM   x    Pablo en todo 
momento tenía la 
filmadora en su 
mano, realizando 
zoom a cada rostro de 




















DISCURSO   
  
PLANTEAMIENTO  
  -    
  
DESARROLLO  
x     En esta toma continua 
el  
desarrollo, 














x    Aparece Gabriel 
asomándose a los 
nichos a encontrar a 
Eva que estaba oculta.  
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
x    Cementerio, en el 







  -    
  
TIEMPO: DÍA  
  
  -    
  
TIEMPO: NOCHE  
 x    El escenario fue el 























DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 6  
El director en esta toma ya busca explorar el terror, ya que aquí Eva ya se encuentra poseída 
por un espíritu maligno, la película empieza a tomar un sentido en la narración y empezando a 
narrar los sucesos paranormales en las escenas del cementerio.  
En esta escena el director busca asustar al espectador mostrando el rostro de Eva con los ojos 
poseídas al momento de que los jóvenes encontraron a Eva agachada.  
El sonido presente en esta escena, está conformado casi en su totalidad por los gritos de los 
protagonistas y la risa de Eva como efecto de sonido “Foley”, que es el sonido creado en un 
estudio para complementar lo que se observa en pantalla, creando un efecto para dar realidad a 
la toma.   
En cuanto a la imagen se presentan el plano entero, que se da al momento de encontrar a Eva 
sentada al lado de los nichos ocultando su rostro, el primer plan y primerísimo plano, que 
muestra la cara de la niña al hacer zoom con la cámara.  
En esta escena continua el desarrollo de Eva poseída, y es una ocasión de suma importancia para 
captar la atención del espectador, aquí primordial la aplicación de un “Plot point” para que se 
engancha el público con el suceso, en la escena debió existir un anuncio para saber que va pasar 
























FICHA DE OBSERVACIÓN (007 – 2018): TOMA 7 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                               
  
ESCENA: 24 TOMA: 7 DURACIÓN: 1.11  
SINOPSIS DE LA TOMA: El director en esta toma ya busca explorar el terror, ya que 
aquí Eva ya se encuentra poseída por un espíritu maligno, la película empieza a tomar un 








FICHA DE OBSERVACIÓN 07  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 7  
CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  

























VOZ  X       
SILENCIO    -    
MUSICA  x     En esta toma se agregó un 
sonido de estruendo pero 
luego la película carecía 
de sonido.  
EFECTOS  
  
x      El bricolaje utilizado al 




X    El sonido de los llantos, 
los pasos de los jóvenes 
corriendo, los gritos, la 












PLANO GENERAL   X    Eva golpeando a Mayra.  
PLANO DE 
CONJUNTO  
X    Los jóvenes reunidos para 
ayudar a Mayra.  
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
X    Eva golpeando a Mayra 
contra los nichos.  
PLANO MEDIO   X    Las expresiones de los 
jóvenes desesperados por 























PRIMER PLANO   X    Muestra el rostro de Eva 
poseída.  
GRAN PLANO 
GENERAL   
  -    
PLANO DE  
DETALLE O  
BUSTO   
  -    
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
ÁNGULO 
NORMAL  
  -    
ÁNGULO PICADO    -    
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   
  -    
  
  ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO 
BARRIDO  
  -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO    -    
PANEO  
DESCRIPTIVO   
X      
PANEO  
HORIZONTAL  
X      
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    






LATERAL    
  -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    
PANOTRAVELIN        -    










  -    
  
DESARROLLO  
x     Eva en un primer plano 
nos muestra su rostro 
poseído   
  










DISCURSO   
  
CONFLICTO  












INTERIORES:   






  -    
  
TIEMPO: DÍA  
  
      
  
TIEMPO: NOCHE  

























DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 7  
El sonido en la escena no tiene mucha diferencia del resto de la película, está acompañada 
del sonido ambiente, los truenos, la lluvia, el viento, los pasos de los jóvenes corriendo al 
buscar a Eva. Los llantos de Mayra y Andrea y los gritos desesperados del grupo de jóvenes 
llamando una y otra vez a Eva sin saber qué hacer. En esta parte se introduce un efecto de 
sonido, haciendo que Eva hable con una voz simulando una posesión diabólica, diciendo 
“quieres jugar, quieres jugar” varias veces con un rugido que parece de un felino o el llamado 
bricolaje que según Marín (2011) es la invención de un sonido o efecto para dar más realismo 
a la escena.   
Las imágenes están desenfocadas, pues estan presentadas en el formato “found footage”, 
método en que las historias son contados como un registro encontrado en material amateur, 
en el cual Pablo al ser quien graba los acontecimientos corre con la cámara en mano haciendo 
zoom en la mayoría de veces para dar realismo simulando el desenfoque de una cámara en 
movimiento sin tener un objetivo fijo, pero esto también fue un aspecto que jugo en contra 
a la realización de la película pues se abusó de dicho toque de realismo que se le quiso dar a 





se usaron planos medios, para trasmitir las acciones y expresiones de los personajes, plano 
general para mostrar en que parte del cementerio encontraban, plano conjunto ayudando a 
mostrar a los jóvenes que se habían reunido pues Eva estaba atacando a Mayra, el plano 
americano que mostraba a Eva atacando a Mayra contra las paredes de los nichos, y un 
primer plano que muestra la sonrisa malévola de una Eva poseída.  
En las tomas se utilizaron el paneo descriptivo que acompañaba a Eva mientras se movía por 
los nichos y el paneo horizontal.  
El discurso sigue lleno de gritos, llantos y una historia con el conflicto de la posesión 
demoniaca de Eva, pero sin nada en concreto pues no se sabe aún que harán y solamente se 
siente la desesperación con gritos y actuaciones muy sobre actuadas. La toma termina con 
una Eva huyendo de los jóvenes tocando los nichos para llamar más almas dando la idea que 






FICHA DE OBSERVACIÓN (008 – 2018): TOMA 8  “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA  
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 8 DURACIÓN: 1.22  
SINOPSIS DE LA TOMA: En esta toma llegaron a sujetar a Eva para echarle agua bendita 
y terminar con el juego de la ouija para que el espíritu maligno que ha poseído el cuerpo de 














FICHA DE OBSERVACIÓN 08  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 08  
CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  

















VOZ  x     Dialogan los personajes  
SILENCIO        
MUSICA         
EFECTOS  
  
    -    
SONIDO 
AMBIENTE  
x    El sonido de los llantos, los 
pasos de los jóvenes 




PLANO GENERAL   x    Es utilizado al iniciar la 
escena para mostrar el lugar 











































      
PLANO ENTERO        
PLANO  
AMERICANO  
      
PLANO MEDIO   x    Muestra los gestos y 
expresiones de Gabriel al 
sujetar a Eva del cuello  
PRIMER PLANO     -    
GRAN PLANO 
GENERAL   
      
PLANO DE  
DETALLE O  
BUSTO   
      
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
      
ÁNGULO 
NORMAL  
      
ÁNGULO PICADO        
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   




  ANGULO  
INCLINADO   
      
ANGULO 
BARRIDO  
      
EL MOVIMIENTO         





DESCRIPTIVO   
      
PANEO  
HORIZONTAL  
      
PANORÁMICA 
VERTICAL  
      
 DE AVANCE        
DE RETROCESO        
 EL TRÁVELLIN        
TRÁVELIN 
LATERAL    
      
TRÁVELIN 
ADELANTE   
      
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    
PANOTRAVELIN        -    











  -    
  
DESARROLLO  
x     Continúa el desarrollo de 
esta secuencia, sujetando a 
Eva para echarle el agua 
bendita.  
  






















x    Aparece  Gabriel al sujetar a  
Eva del cuello, con Mayra y 
Andrea a los laterales  
  
ESPACIO  
INTERIORES:   










  -    
  
TIEMPO: DÍA  
  
  -    
  
TIEMPO: NOCHE  






















DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 8  
En esta toma llegaron a sujetar a Eva para echarle agua bendita y terminar con el juego de la 
ouija para que el espíritu maligno que ha poseído el cuerpo de Eva sea sacado terminando de 




En esta toma se presentó el sonido por gritos los desesperados de los personajes, pasos de los 
protagonistas corriendo, el sonido ambiente de los grillos y el viento, y los efectos de rugido de 
la niña Eva. En esta parte de la película ya entrando al climax se debería jugar con el sonido, 
buscar un enganche para que el público pueda tener la atención en lo que sucede en la película, 
pues según Marín (2011), el sonido toma un papel importante en el cine, porque es un 
mecanismo para generar tensión y la atención del público, porque si fuera una escena sin sonido 
no lograría el suspenso. Sin embargo, en esta toma estuvo ausente la Banda Sonora, ya que su 
objetivo es ir al ritmo de la narración del filme mientras la historia se contaba, por otro lado, 
también los silencios son importantes dentro de una película pues estos dan una pausa entre los 
diálogos y son anteriores a los sonidos bruscos para tornar una escena de drama e interés en la 
imagen (Fernandez y Martínez, 2003), pero hasta este recurso fue mal utilizado pues después de 
los silencios no existía un sonido que capte la atención y por el contrario este hecho no logro 
capturar la atención del espectador.  
El plano general es utilizado al iniciar la escena para mostrar el lugar de los hechos, en que parte 
del cementerio se encuentran y también para mostrar al grupo de jóvenes tratando de contralar 
a Eva poseída, el plano general aquí es usado para dar el espectador una información completa 
de donde se encuentran y que harán, luego la toma se cierre para designar el plano medio, que 
muestra los gestos y expresiones de Gabriel al sujetar a Eva del cuello, con Mayra y Andrea a 
los laterales, este plano busca que el espectador se identifique con las caras de miedo, angustia 
y desesperación de los protagonistas haciéndolo participe de los sentimientos que muestran los 
jóvenes en la escena. En este sentido Aumont, Jacques & Marie, Michael nos mencionan que el 









FICHA DE OBSERVACIÓN (009 – 2018): TOMA 9 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA  
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  






ESCENA: 24 TOMA: 9 DURACIÓN: 2.43  
SINOPSIS DE LA TOMA: Aquí se conoce la razón por la cual Eva esta poseída por un 
espíritu maligno, pues todo era un plan de Mayra para vengarse de Andrés Valeno, pues el 
padre de Andrea y Eva, años atrás tuvo una aventura con la madre de Mayra, ocasionando 
que la familia de Mayra se separe, pasando ella muchos años de sufrimiento, la única forma 
de consumar su venganza era hacerles daño a sus hijas Andrea y Eva. Después que Mayra 
confiesa su plan, esta se lanza a atacar a Eva, es aquí cuando Eva responde al ataque matando 
a Mayra con un corte a la yugular.   
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 09  
PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 09  
CATEGORÍA  SUB  -  
CATEGORÍAS  




























VOZ  X    Voz de los protagonistas 
gritando   
SILENCIO    -    
MUSICA  X    Solo se agregó un efecto 
musical al momento que 




X    Los sonidos que hacia Eva 
al momento de mojarla 
con el agua bendita.   
SONIDO 
AMBIENTE  
x    Sonido del viento, los 
gritos del personaje, 































PLANO GENERAL   X    Se abre la toma cuando 
Eva comenzó atacar a 
Mayra, mostrando el  
escenario  
PLANO  DE  
CONJUNTO  
X    Para mostrar a los jóvenes 
alrededor de Eva, 
mientras Gabriel la 
mojaba con el agua 
bendita.  
PLANO ENTERO    -    
PLANO  
AMERICANO  
  -    
PLANO MEDIO   x    Para mostrar a los 
personajes mientras 
estaban alrededor de Eva.  
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la expresión 
de angustia de cada 
personaje, y al momento 
de la muerte de Mayra a 
manos de Eva.  
GRAN  PLANO  
GENERAL   
X    La toma se abre para 
mostrar a los personajes y 
el lugar donde se 
encuentran.  
PLANO DE 
DETALLE O  
BUSTO   
X    Cuando Mayra es herida 
de muerte por Eva, para 
mostrar la herida y la 
sangre saliendo de esta.  
  
PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
  
  ÁNGULO 
NORMAL  





ÁNGULO PICADO  X      
ANGULO  EN  
CONTRAPICADO   
  -    
ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO 
BARRIDO  
  -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO    -    
PANEO  
DESCRIPTIVO   
X      
PANEO  
HORIZONTAL  
X      
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    
 EL TRÁVELLIN    -    
TRÁVELIN 
LATERAL    
  -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  
  -    







EL ZOOM   x    Pablo en todo momento 
tenía la filmadora en su 
mano, realizando zoom a 




















DISCURSO   
  
PLANTEAMIENTO  
  -    
  
DESARROLLO  





   Mayra releva porque 
quiso vengarse de Andrea 




X    Mayra es asesinada a 
manos de Eva, y después 
de eso hace un salto la 






  En esta escena se presenta 
Mayra y Eva  
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
  
x  










TIEMPO: DÍA  
  




TIEMPO: NOCHE  
  
x  

















DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 9  
Esta toma sigue con las ausencias de música en el trabajo de posproducción (música no 
diegética) y banda sonora, los únicos sonidos son los del ambiente, el viento, la lluvia, los 
grillos, los gritos pasos y llantos de los jóvenes, los únicos sonidos que se aumentan son cada 
cierto tiempo el aviso de la batería baja de la cámara de Pablo y al momento que Eva ataca 
a Mayra y esta muere, se escucha un sonido de ultratumba como una especie de lamentos. 
También se usó el bricolaje para aumentar un sonido como una especie de dolor al momento 
que Eva es rociada con el agua bendita. Si bien es la parte principal de la película no sé hizo 
el uso adecuado del sonido en la posproducción, el sonido no acompaño la narración de la 
película haciéndola por partes de la escena aburrida, solamente se usó un sonido no diegetico 
en una ocasión, luego la escena solamente se escuchó el sonido ambiente y los llantos y 
voces de los personajes.   
Cortez (2011), menciona que el sonido determina la película, si hay ausencia de sonidos y 
efectos no existiría el miedo, el suspenso y el terror, por lo que en el género de terror es de 
suma importancia la presencia de sonido en las escenas.   
Las imágenes en la escena fueron tomadas en planos detalle para mostrar las expresiones de 
Mayra mientras explica su venganza, el rostro de Andrea desencajada al escuchar porque 
Mayra quiere concretar su venganza, el primer plano se aplica al momento que Eva ataca a 
Mayra. Y el paneo descriptivo para mostrar a los personajes alrededor.  
Se presenta el conflicto ya que Mayra explica porque quiso vengarse de las hijas de Andres 




















FICHA DE OBSERVACIÓN (010 – 2018) TOMA: 10 “CEMENTERIO GENERAL”  
  
FICHA DE OBSERVACION PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL LA NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LAS ESCENAS  
DE LA PELÍCULA PERUANA “CEMENTERIO GENERAL”, LIMA, 2018                                                
  
ESCENA: 24 TOMA: 10 DURACIÓN: 1.43  
SINOPSIS DE LA TOMA: Aquí se traslada la toma al entierro de Eva, el director quiso 
trasmitir el dolor por la muerte de la niña, abriendo la toma a un plano general para describir 
lo que sucede alrededor. No se menciona directamente porque murió la niña, pero se supone 
que murió por no soportar al espíritu maligno que estaba en su interior.  
  
 





PELÍCULA  Cementerio 
General  
DIRECTOR:  Dorian  
Fernández  
GUION  Javier  
Velásquez  
ESCENA  ESCENA 24 – CEMENTERIO – TOMA 10  
CATEGORÍA  SUB -  
CATEGORÍAS  
INDICADORES  SÍ  NO  OBSERVACIONES   




VOZ  X    Voz de los  
protagonistas gritando   
SILENCIO    -    
MUSICA  X    Solo se agregó un 
efecto musical de 
ultratumba al momento 
que muere Mayra a 
manos de Eva.  
EFECTOS  
  
X    Los sonidos que hacia 
Eva al momento de 
mojarla con el agua 
bendita.   
SONIDO AMBIENTE  x    Sonido del viento, los 
gritos del personaje, 
























PLANO GENERAL   X      
PLANO DE 
CONJUNTO  
X    Para mostrar a los 
jóvenes alrededor de 
Eva, mientras Gabriel 
la mojaba con el agua 
bendita.  
PLANO ENTERO    -    
PLANO AMERICANO    -    
PLANO MEDIO   x    Para mostrar a los 
personajes mientras 
estaban alrededor de 
Eva.  
PRIMER PLANO   x    Para mostrar la 
expresión de angustia 
de cada personaje, y al 
momento de la muerte 
de Mayra a manos de 
Eva.  
GRAN PLANO 
GENERAL   
X    La toma se abre para 
mostrar a los 
personajes y el lugar 











PLANO DE DETALLE 
O BUSTO   
X    Cuando Mayra es 
herida de muerte por 
Eva, para mostrar la 
herida y la sangre 
saliendo de esta.  
  
  
  PRIMERISIMO  
PRIMER   
PLANO  
  -    
ÁNGULO NORMAL  X      
ÁNGULO PICADO  X      
ANGULO EN  
CONTRAPICADO   
  -    
ANGULO  
INCLINADO   
  -    
ANGULO BARRIDO    -    
EL MOVIMIENTO     -    
PANORÁMICO    -    
PANEO  
DESCRIPTIVO   
X      
PANEO  
HORIZONTAL  
X      
PANORÁMICA 
VERTICAL  
  -    
 DE AVANCE    -    
DE RETROCESO    -    





TRÁVELIN LATERAL     -    
TRÁVELIN 
ADELANTE   
  -    
TRAVELIN HACIA 
ATRÁS  




PANOTRAVELIN        -    
EL ZOOM   x    Pablo en todo 
momento tenía la 
filmadora en su mano, 
realizando zoom a cada  




















DISCURSO   
  
PLANTEAMIENTO  
  -    
  
DESARROLLO  





   Mayra releva porque 
quiso vengarse de 




X    Mayra es asesinada a 
manos de Eva, y 
después de eso hace un 
salto la escena al 






    
  
ESPACIO  
INTERIORES:   
  
x  










TIEMPO: DÍA  
  







TIEMPO: NOCHE  
  
x  










DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: TOMA 10  
Cabe resaltar que, en varias de las tomas nocturnas, la historia se cuenta con la cámara de 
Pablo, ya que el mostro las pruebas con la grabación de su filmadora, sin embargo, en la 
mayoría de las tomas nocturnas no aparece el “marco rec de grabación”, solo aparece en esta 
toma.   
Aquí se traslada la toma al entierro de Eva, el director quiso trasmitir el dolor por la muerte 
de la niña, abriendo la toma a un plano general para describir lo que sucede alrededor. No se 
menciona directamente porque murió la niña, pero se supone que murió por no soportar al 
espíritu maligno que estaba en su interior.   
En la escena ahora si se incluye el sonido, la inclusión de música no diegética, la cual es la 
que se incorpora en el proceso de posproducción, para trasmitir el dolor por la muerte de la 
niña, en el cual su mamá y hermana se encuentran presentes y desconsoladas, también se 
escucha el sonido ambiente. Aquí Dorian Fernández acertó en la posproducción al agregar 
sonido en una escena que trasmitía en el público el dolor de la madre y la hermana mayor de 
Eva.  
En cuanto a los planos se utilizó un primer plano para mostrar a la madre y la hija llorando 
por la pérdida de Eva, luego se abrió la toma haciendo un paneo descriptivo con un plano 
general para mostrar el cajón y la gente alrededor vestidos de luto.   
No existe en esta escena diálogos, solamente es una escena triste, en la cual se muestra a la 
madre y a Andrea llorar por la muerte de Eva, aquí ya se da el desenlace de la historia con 
la muerte de la niña y de forma paralela se muestra el entierro de Mayra a unos cuantos 














ANÁLISIS GENERAL DE LA PELÍCULA CEMENTERIO GENERAL  
El director Dorian Fernández quiso transmitir una sensación de desesperación y angustia en 
las tomas nocturnas de un grupo de jóvenes que se reúnen en el cementerio para jugar a la 
ouija y luego son sorprendidos por una serie de eventos paranormales que quedaran 
registrados en la cámara de uno de los protagonistas. También hay un desaprovechamiento 
del escenario real, al seguir repitiendo el escenario que es el patio, ya que los protagonistas 
solo corrían en el mismo patio con los mismos planos y no mostrar el aspecto arquitectónico 
del cementerio.   
En general, la película es más de lo mismo en el cine de terror en el Perú. Es demasiado 
básica. Incluso, la mayor parte de está contada con una cámara subjetiva. Andrea, la 
protagonista, es una chica que vive en Iquitos. Su padre falleció hace poco. Por ello, ella 
entró en depresión. Sus amigos, preocupados por la situación de Andrea, no tienen mejor 
idea que hacer que ella hable con su padre por última vez, por lo que deciden jugar la Ouija. 
Tras el primer intento en casa de la joven que terminó siendo un fracaso, Vicky –interpretada 
por la cantante y modelo Leslie Shaw- la novia sexy de uno de los amigos de Andrea, los 
lleva a un mejor lugar para conectarse con los muertos: el Cementerio General.   
Los principales problemas del filme nacen a raíz de la mala estructura que termina por hacer 
poco entendible la historia. Ya que usan mucho el flashback. La introducción es larga 
demasiado y las secuencias en el cementerio, que debería ser más importante, duran poco. 
A esto se le añade un final poco necesario y exagerado.  
El primer intento de jugar la Ouija, en casa de Andrea, no solo hace que la introducción sea 




Esto hace que las escenas más “terroríficas” en el cementerio son cortas. Mal planteado 
debido a que en dichas escenas es donde uno de los personajes es poseído. Por ello, debería 
tener más peso en cuanto a tiempo y desarrollo.   
Se esperó mucho cuando los protagonistas fueron al cementerio para jugar a la ouija, ya que 
era el clímax de la película, “la trama” todo el conflicto del suspenso, usaban la cámara en 
mano, luego no la usaban, así la película no tiene consistencia.  
Reforzando lo comentado anteriormente, el final es muy predecible. Luego de salir del 
cementerio, los personajes son acosados por el espíritu maligno. Supongo que la idea que 
del director fue continuar con el terror y con el argumento de que dicho espíritu no 
descansará hasta cobrar su venganza. Sin embargo, la ejecución de la idea fue horrible y 
hasta mediocre. Exageración, escenas forzadas e innecesariamente duraderas y, sobretodo, 
no causan miedo ni trama. La peor combinación para una película que se encuentra en el 
género de terror.  
En conclusión, Cementerio General terminó siendo una película de terror más. No tuvo ni 
siquiera intentos de traer algo nuevo al género. Todas las escenas fueron predecibles. 
Además, los actores fueron escogidos con el deseo de ganar audiencia, más no por sus dotes 
actorales.   
  
DIMENSIÓN SONIDO   
En la mayor parte de las escenas observadas estuvo presente primero el sonido ambiente 
caracterizado por el sonido del viento, los gritos de los personajes desesperados por la 
posesión de Eva. También estuvo presente en algunas tomas uno de los efectos del sonido, 
caracterizado de tipo lamento que era usado cuando Eva estaba poseída andando por todo el 
cementerio, efecto que sería el bricolaje. Asimismo, estuvo presente la voz en todo momento 
por el dialogo que tenían los protagonistas, sin embargo, para hacer una película del género 
de terror no estuvo presente la Música, la presencia es fundamental en una película, ya que 
el tema musical en un filme influye en el espectador, porque el sonido debe ir acorde a la 
historia que se narra, con el fin de crear sentimientos en el espectador.  
Por esta razón existe dos tipos de música en las producciones de cine, la música diegetica 
que es la música propia del lugar donde se producen las acciones y la música no diegetica,que 
no es propia del lugar si no es aumentada en las postproducción.   
Para concluir el director no tomo en cuenta la música no diegetica en las tomas nocturnas 
del cementerio, no acompaño la narración de la película haciéndola por partes de la escena 





atención al público, por lo contrario, Según Marín, (2011) una escena muda no puede lograr 
las expectativas de suspenso.    
  
DIMENSIÓN IMAGEN  
Durante la toma observada se presentó la imagen con el juego de la cámara subjetiva y la 
cámara de director, mostrándonos en la mayoría, el plano general para observar el escenario 
donde los protagonistas actuaban, además el plano conjunto, plano medio, primer plano. El 
plano general es utilizado al iniciar la escena para mostrar el lugar de los hechos, en que 
parte del cementerio se encuentran y también para mostrar al grupo de jóvenes tratando de 
contralar a Eva poseída, el plano general aquí es usado para dar el espectador una 
información completa de donde se encuentran y que harán, luego la toma se cierre para 
designar el plano medio, que muestra los gestos y expresiones de Gabriel al sujetar a Eva 
del cuello, con Mayra y Andrea a los laterales, este plano busca que el espectador se 
identifique con las caras de miedo, angustia y desesperación de los protagonistas haciéndolo 
participe de los sentimientos que muestran los jóvenes en la escena. En este sentido Aumont, 
Jacques & Marie, Michael nos mencionan que el objetivo de los planos es dirigir y centrar 
la atención del espectador en la imagen.   
   
DIMENSIÓN DISCURSO  
En la toma nocturna del cementerio se presentó el discurso, pero no de la manera adecuada, 
perdiendo su estructura en el relato. Al principio de la historia en el cementerio se presentó 
el planteamiento, en el cual se plasma la razón por la que buscan la comunicación con el 
padre de Eva y Andrea. Luego continúa la historia comenzando a ocurrir los hechos que 
acabarían con la posesión de Eva, aquí se da el desarrollo de la historia, pero no se dio un 
desarrollo adecuado, desvinculándose de lo que menciona Fernández (2011), en el cual el 
indica que el desarrollo es la parte principal y de larga duración que debe tener una película, 
ya que está formada por problemas y conflictos propios de la historia haciendo que los 
sucesos vayan hasta el climax, que no vendría a ser más que la parte de mayor tensión en un 
relato cinematográfico. El director no supo aprovechar el desarrollo de la historia, 
tornándose en ocasiones sin una secuencia en los sucesos, aquí también no se utilizaron los 




palabra que enganche y cause la atención del público en la película para entender el nuevo 
giro de la historia.   
En el conflicto se muestra el giro de la historia al suceder la posesión de Eva al participar en 
la sesión de ouija, aquí ya se muestra la consecuencia de la sesión de ouija, el director aquí 
quiso mostrar el miedo y el terror, tratando de trasmitir en el relato estos sentimientos, pero 
sin éxito ya que no transmitió el elemento de seducción en la película, lo único que se hizo 
en la historia es optar por los gritos y la desesperación sin hondar en las historias y el relato 
sin ayudar al entendimiento e interpretación del publico de cada escena.  
El desenlace no fue adecuado, sin sustento ya que no se comprendió la historia debido a la 
poca existencia de intrigas, el desenlace es el camino hacia en la película se contó de forma 
sucesiva pero al momento de llegar al final con la muerte de Mayra y luego con la escena 
siguiente siendo el entierro de Eva, ocurrió muy rápido, sin un sentido, haciendo que el 
espectador tenga aún preguntas sobre porque murió la niña y que paso con los demás 
muchachos, haciendo que los minutos restantes el director corriera en el relato, como si se 
le acabasen los minutos.   
  
  
 IV.  DISCUSION  
  
La presente investigación tiene por título Análisis de la narrativa audiovisual en las escenas 
de la película peruana “Cementerio General”, Lima, 2018, tuvo como objetivo analizar cómo 
se presenta la narrativa audiovisual en las escenas de la película peruana Cementerio 
General.  
El enfoque del trabajo fue cualitativo de tipo aplicada, nivel hermenéutico. La técnica 
utilizada fue la Ficha de Observación, cuyo instrumento se usó para recopilar los defectos 
que tuve el filme en las tomas nocturnas del Cementerio.  
Para este trabajo se usó la Teoría del Estructuralismo, la cual se rige estrictamente en 
base la identificación de cada esquema que conlleva el proceso de postproducción 
audiovisual, buscando definir las funciones de cada acción y la importancia encadenada que 
existen con los otros procesos, todos con el fin de otorgar un refuerzo significativo a la 
totalidad de la película.  
El estructuralismo es la teoría que plantea la organización de un sistema en base a diversos 
componentes, los cuales deben estar entrelazados entre si y cumplir determinadas funciones 





el sonido, la imagen y el discurso en un determinado filme cuya meta fue la de captar la 
atención del espectador.  
El objetivo general del presente estudio el cual es como se presenta la Narrativa Audiovisual 
en las escenas de la película peruana Cementerio General, Lima 2018, tuvo como resultado 
una mala estructura que termina por hacer poco entendible la historia, desde su 
planteamiento, desarrollo, conflicto, discurso. Esto se relaciona con la teoría en la manera 
como la película es tratada desde las funciones de la imagen, sonido y el discurso.   
El análisis de la narrativa audiovisual se conjunta la semiótica con las estructuras y para ello 
se necesita la denotación y connotación. El primero se relaciona con el estilo, escenarios y 
rasgos físicos de los personajes, mientras que el segundo con las emociones y pensamientos 
de estos. En otras palabras, la denotación está muy ligada con lo observable y la connotación 
con lo que se puede interpretar de las escenas en análisis.  
En relación al objetivo específico 1, el cual es como se presenta el sonido en las escenas de 
la película peruana Cementerio General, Lima 2018, se determinó que no se explotaron sus 
cualidades. Es decir, no hubo un cambio con respecto a la intensidad, volumen y la violencia 
tono para crear paulatinamente el incremento de la sensación de miedo. La teoría del 
estructuralismo plantea una relación del todo entre los elementos o manifestaciones como si 
se tratase de lenguajes paralelos. No tiene sentido, si ninguna de estas no está articulada a la 
sintaxis del sonido, esta se puede expresar o traducir en forma verbal. Se ubican más 
enteramente de lo cultural, incluso de lo convencional.  
En otras palabras, la voz, el silencio, la música, los efectos y el sonido ambiente en el filme 
Cementerio General no llegaron a generar expectativas de suspenso al público. Es así como 
el sonido no se manifiesta en todo sus ámbitos y por ende el estructuralismo determina que 
la historia sea poco creíble.  
En relación al objetivo específico 2, el cual es como se presenta la imagen en las escenas de 
la película peruana Cementerio General, Lima 2018, no logro transmitir la desesperación y 
angustia en la toma nocturna, a pesar de haberse filmado en el Cementerio General de 
Iquitos. Hubo un desaprovechamiento del escenario al insistir realizar la misma toma en el 
patio y no mostrar el diseño arquitectónico del Cementerio. Esto en relación con la teoría 
reafirma una vez más la falta de composición de una buena producción lo que la posiciono 





Los principales problemas del filme nacen a raíz de la mala estructura que termina por hacer 
poco entendible la historia. Ya que usan mucho el flashback. La introducción es demasiado 
larga y las secuencias en el cementerio, que debería ser más importante, duran poco. En 
relación al objetivo específico 3, el cual es como se presenta el discurso en las escenas de la 
película peruana Cementerio General, Lima 2018, que hubo un problema de narrativa, ya 
que no solo se debe presentar el planteamiento, desarrollo, conflicto, desenlace, de la 
historia, si no también mantener el interés y seducir la narración fílmica de terror al 
espectador. La teoría estructuralista se vio mal reflejada desde el orden de la historia y su 
tratamiento en la continuidad de las partes.   
Es por ello que Cementerio General terminó siendo una película de terror más. No tuvo ni 
siquiera intentos de traer algo nuevo al género. Todas las escenas fueron predecibles. 
Además, los actores fueron escogidos con el deseo de ganar audiencia, más no por sus dotes 
actorales.  
   
  
 V.  CONCLUSIONES  
  
Conforme a los resultados obtenidos por las fichas de análisis, se determinaron las siguientes 
conclusiones:  
1. La Narrativa Audiovisual de la película Cementerio General se presenta con una 
mala estructura que termina por hacer poco entendible la historia, desde su 
planteamiento, desarrollo, conflicto, discurso.   
La narrativa audiovisual no hace uso de todos los elementos necesarios para la 
elaboración de una película de terror, porque  no solo debe ser una buena historia, si 
no captar la atención del espectador, es decir debió ser entretenido, no aburrir al 
espectador, por lo tanto es importante tomar en cuenta cada elemento de la narrativa 
audiovisual, ya que la narrativa se define como aquella que cuenta una historia en 
base de imágenes acompañadas con el elemento principal del sonido que a su vez 
aporta emociones al espectador.  
  
2. En relación al sonido en la película Cementerio General en la toma nocturna 
analizada, se determinó que no se explotaron sus cualidades. No hubo un cambio con 
respecto a la intensidad, volumen y la violencia tono para crear paulatinamente el 






Las cualidades del sonido son un elemento importante dentro de la narrativa 
audiovisual, ayudando a la generación de estados emocionales, teniendo en cuenta 
que la realización de una película de terror es bien lograda por la mezcla de la banda 
sonora acompañando lo elementos visuales. Por lo tanto, los espectadores no se 
alertaron, ni lograron la debida atención porque la música no fue acompañando la 
historia hasta llegar al clímax.  
  
Durante la secuencia del filme no se utilizó la combinación de la banda sonora con 
los elementos visuales, no teniendo en cuenta la música no diegetica, la cual es 
aumentada en el proceso de post producción. La banda sonora estuvo ausente en el 
acompañamiento de la historia, es por ello que no reforzó la caracterización de los 
personajes y lugares de los hechos para dotar una determinada personalidad de la 
película, por lo tanto, no se acoplo a los elementos visuales para lograr estructurar, 
generar tensión y atención al público.  
  
3. En relación a la imagen en la película Cementerio General no logro transmitir la 
desesperación y angustia en las tomas nocturnas, a pesar de haberse filmado en el 
Cementerio General de Iquitos.  
  
Hubo un desaprovechamiento del escenario al insistir realizar las mismas tomas en 
el patio y no mostrar el diseño arquitectónico del Cementerio General de Iquitos, es 
por ello que la utilización de cada plano tuvo un propósito en la película, pues ayudo 
a describir la escena, de tal manera que se pueda observar hasta el más mínimo 
detalle, uno de ellos fue el plano general para ubicar al espectador en la escena y con 
los personajes, pero en la mayoría de las escenas nocturnas del cementerio, se mostró 
el plano medio cuando los personajes comenzaron  a jugar a la ouija, pero esto no 
ayudo, ya que se perdía el ambiente que rodeaba a los personajes.  
  
4. En relación al Discurso en la película Cementerio General, se llegó a la conclusión 




planteamiento, desarrollo, conflicto, desenlace, de la historia, si no también mantener 
el interés y seducir la narración fílmica de terror al espectador.  
 No obstante en la secuencia del cementerio que es la parte principal, importante  de 
la película para poder generar tensión y llegar al clímax, no supieron usar Los Plot 
donde se presentaban situaciones de fuerte tensión, como la niña que estaba poseída 
por un espíritu maligno, en estas tomas solo usaron los gritos de los protagonistas 
que fueron innecesarios, es por ello que una película de terror la narrativa es mucho 
más específica, más detallada, porque se trabaja con los sentimientos de los 
espectadores y se crea los Plot, que son puntos de quiebre de la historia, es decir a 
medida que se iba contando la historia se debió presentar breves conflictos que  hay 
que saber  dónde será usado y en qué momento para enganchar la atención del 
espectador, es por ello que en las tomas nocturnas no funciono el grito, no funciono, 




 VI.  RECOMENDACIONES  
  
Conforme a las conclusiones obtenidas, se determinaron las siguientes recomendaciones:  
  
1. Para obtener los conocimientos fundamentales en cuanto a la materia de postproducción y 
narrativa audiovisual, es fundamental contar con al menos un modelo dentro de la malla de 
estudio de la carrera, por el contrario, los estudiantes no tendrán la oportunidad de expandir 
sus estudios ni de aprender técnicas o métodos que conlleven a una formación integral de un 
futuro cineasta.  
2. Se recomiendan a los futuros cineastas investigar la narrativa audiovisual, ya que es una 
disciplina recién surgida y prácticamente muy poco tratada, por ello, es preciso entender que 
este trabajo servirá, no solo para quedarse en la parte técnica o teórica de la narrativa 
audiovisual, sino también profundizar el campo de la cinematografía en nuestro país, 
especialmente sobre los procesos de un largometraje de terror.  
3. Así mismo sería conveniente a futuro que se plantee la investigación a fondo de como 
influencia el manejo de las frecuencias altas y bajas en el espectador específicamente en las 
películas de terror, siendo el género cinematográfico que más necesita de su correcta 
manipulación, puesto que para el género de terror se debe hacer un mejor uso de los 
elementos sonoros en el filme, ya que es trascendente entender los momentos que 





4. La narrativa audiovisual es necesario estudiar e investigar en nuestro país. En otros 
países se desarrollado con más profesionalismo, pero aquí en nuestra realidad se 
desconoce la importancia. Esto será un aporte significativo que ayudará a realizar 
futuras investigaciones, tocando aspectos técnicos de la narrativa, la estructura de un 
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN  
CUALITATIVO  
   
PREGUNTAS  EXPERTO 1  EXPERTO 2  EXPERTO 3  SUMA  V  
ÍTEM 1  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 2  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 3  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 4  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 5  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 6  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 7  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 8  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 9  0  0  0  0  0%  
ÍTEM 10  1  1  1  3  100%  
ÍTEM 11  1  1  1  3  100%  







































































    
